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Madrid, A b r i l 28. 
BEPUBLI€A'K-OiS-SOCTALIiSTAS 
Para el domingo siete de Mayo 
próximo organiza la conjunción repu-
blicano-socialista manifestaciones pú-
blicas en toda España. 
Pedirán la modificación del Código 
de Justicia M i l i t a r ; revisión del pro-
ceso Ferrer; servicio mil i tar personal 
j obligatorio y supresión total del 
impuesto de consumos. 
S O B R E MA'RTÍiUECOS 
E l crucero de la marina de guerra 
" Extremadura/ ' ha marchado para 
Tánger. 
Según noticias que acaban de reci-
birse, una fuerte columna del ejérci-
to francés, ha emprendido marcha 
sobre Fez. 
A C T U A L I D A D E S 
(F/n Ta Cámara de Representantes se 
d«pá hoT lectura á las siguientes pro-
posiciones de ley* 
Una de los señores FERRARA y otros, 
referente á prohibir toda manifesta-
ción externa de cultos. 
Otra de los señores FERRARA y 
otros, relativa á derogar la vigente 
Ley de Lotería el primero ríe Enero ae 
1914, quedando aútorízadá únicamen-
te la celebración del sorteo de Xavi-
Ja(í. 
Y otra de los señores FKRRARV y 
otros, referente á derogar on todas sus 
partes h Ley de Imprenta de 9 de Di -
ciembre de 1886. 
La primera no hay que decir que va 
contra las manifestaciones externas 
del culto católico, 
LÍUS otras religiones no hacen en 
Cuba ninguna manifestación externa 
de su culto, ra porque no está en sus 
costumbres, ya porque, por falta .;e 
aceptos numerosas, resultarían deslu-
cidas las que intentaran realizar. 
Luego la referida proposición de ley 
sólo tiene por objeto contrariar los 
usos y costumbres de la mayoría de los 
cubanos, que son católicos. 
Lo cual no nos parece n i muy de-
mocrático, ni muy oportuno. 
Con proyectos de ley como el que 
comentamos se crearán artpficialmence 
estados de opinión que aquí afortuna-
damente no existen y se plantearán 
problemas que. provocaran discusiones 
ardientes y que serán causa de hondas 
divisiones, funestas para el país, aun-
que se empefie en desconocerlo la ter-
quedad', de los sectarios. 
Piense seriamente en ello el señor 
Ferrara que, sean cuales fueren sus 
antecedentes revoluc-ionarios. inñuye 
hoy en gran manera, desde un altísimo 
puesto, en los,destinos de este país, (¡¿xa 
tan generosamente ha premia:1o Jos 
servicios que le prestara en la guerra y 
después de la paz. 
* s 
Lo de suprimir la lotería, casi por 
completo, dentro de tras años, paré-e-
nos una prueba más de que el señor 
Ferrara no es partidario de la reel 
ción. 
Si lo fuera ¿cómo había de preten-
der la supresión de esa abundanre 
fuente de ingresos? 
Por lo visto el 'señor Presidente le 
la Cámara ya no se conforma con más 
premio que el eje Navidad. 
. • % ' • 
La derogaL-íón do la vigente ley de 
imprenta no sabemos á qu ' Roes obede-
cerá: pero dados los antect'dente-, radi-
cales del señor Ferrara es de snpoTier 
que sea para aumentar la libertad de 
la prensa. 
Aunque si procediese de otro modo, 
no sería él el primer revolucionario 
que después de haberse pasado la vida 
defendiendo la libertad completa del 
escritor concluyera por entonar, des-
de el Poder., á pleno pulmón, aquella 
famosa copla de " L a Marsellesa": 
" E l pensamiento libre 
Proclamo en alta voz 
Y muera el que no piense 
Igual que pienso yo. ' 
Díñennos que en un .periódico que 
se publica en esta capital, y el cual 
hemos dejado de leer desde que nos 
convencimos de que nos atacaba por 
sistema, ha publicado ayer una carta, 
contestando á las ' 'Actualidades" 
en que aludimos al debate parlamen-
tario sobre el proceso de Ferrer, don 
Román Alvarez, hermano de don Mel 
quiades Alvarez, é ilustrado compa-
ñero en la prensa, á quien saludamos 
recientemente con el respeto debido 
á su llegado á esta Isla. 
Sá el señor Alvarez, como -parecía 
natural, se hubiera dirigido al DIA-
RIO DE LA MARINA y no á un periódi-
co con el cual hemos roto todo géne-
ro de relaciones por la causa ya in-
dicada, babríamos tenido mucho gus-
to en publicar su escrito y nos hubié-
ramos juzgado muy honrados conten-
diendo con él. 
Tenga la bondad de admitir estas 
líneas como explicación de nuestro si-
lencio. 
Él tiempo, á principios de la sema-
na pasada, continuó en condiciones 
análogas á las de la precedente, sin que 
ocurrieran más que algunas que otras 
lluvias insignificantes en varios luga-
res de la República; pero desde el día 
20 en adelante fueron acentuándose los 
indicios de cambio en el estado al moh-
l'érico, ocurriendo, tanto en ese día co-
mo en los dos siguientes, alguno que 
ot ro i aguacero en diferentes puntos ele 
I;H provincias occidentales. Por las 
orientales desde el término de R-eui -
dios, inclusive, para el E., ha .seguido 
la pertinaz seca que viene reinando en 
es» región, ocurriendo en aquel térmi-
no que se han secado algunos pozos y 
arroyos, y en otros ha disminuido mu-, 
cho el agua; lo que acontece también á 
los ríos en la zona de Bañes : y en 
Nuevitas signe la falta de agua en la 
población, por lo que emigran de ella 
algunas familias. 
Los vientos fueron variables, tanto 
en dirección como en fuerza, aunque 
esta no pasó generalmente de modera-
da, aumentando algo después del me-
diodía, para aflojar por lo regular á 
la caída de la tarde, ocurriendo algu-
nos intervalos de calma en varias no-
ches y mañanas : á cuyas variaciones 
en la fuerza y dirección de los vientos, 
han correspondido las del termómetro, 
que ha tenido mayores oscilaciones que 
en las semanas anteriores, sintiéndose 
en ocasiones bastante calor ¡ y en cam-
bio, algunas noches fueron frescas, par-
ticularmente por las madrugadas. 
E l grado higrométrico subió á fines 
de la semana, en la que ocurrieron ne-
blinas en varias mañanas, y rocíos por 
las noches, permaneciendo la atmósfe-
ra7 generalmente poco nublada por las 
mañanas; y aumentando la nebulosi-
dad por las tardes, en las que se han 
formado algunas turbonadas. 
La presión atmosférica era iníéripr 
á la normal al terminar la semana. 
Todos los ingenios'que no han 1ermi-
nado aun su zafra, continúan molien-
do sin novedad, aunque ya son muchos 
los que hacen tareas cortas, tanto por-
qué se les va concluyendo la caña de 
qjc disponen, como porque todavía no 
han vuelto al trabajo todos los brace-
ros que lo suspendieron con motivo de 
las tiestas de Semana Santa y Pascua. 
El "TuiniciVJ ha acabado la molien-
da, con 71.487 sacos de azúcar, el "Ja-
tibonico'' que creía hacer 170,00(1, sólo 
hará 130,000, y el "Bos ton" y "Pres-
ión ' ' tendrán una merma del 20 por 
100 respecto á la zafra del año pasa-
do; pues sus campos de caña se han 
desarrollado muy poco á causa de la 
seca que reinó en aqúella región en casi 
todo el verano del año pasado, y en el 
final del invierno último, por lo que 
quedándos;' muelui caña muy pequeña 
que no puede molerse, es probable r|iu* 
den por lerminadn su molienda para el 
mes de .Mayo próximo: el "Francis-
co." de Camaguey, la eoncluirá en la 
semana entrante. 
Han ocurrido dos incendios en el 
central 'Stewart, ' ' quemándose en 
uno 100,000 arrobas de eaña. y 370,000 
en el otro. 
En algunos lugares de las tres pro-
vincias occideniaies. en los que aun 
conserva la tierra'alguna humedad, se 
han hecho .siembras de eaña,^ que no 
pueden efectuarse desde Camajuaní 
para Oriente, á pesar de epie hay te-
rreno preparado paró éllaa en. esa re-
gión, por falta de'lluvias, ocurriendo 
lo mismo por algunos puntes del inte-
rior de la provincia de Matanzas. Tan-
to en él término de Remedios, como en 
los de Puerta Padre y Songo se han 
hecho extensos desmontes, cuyo rama-
je se ha quemado ya. preparándose esos 
terrenos para sembrarlos ele caña cuan-
do caigan lluvias convenientes. La seca 
está causando perjuicios á la caña nue-
va y al retoño, en toda, la mitad orien-
tal de la República. 
Por el buen efecto que al tabaco le 
produjeron las lluvias de las semanas 
anteriores, se está recolectando muy 
buenas capaduras; y la hoja cortada 
está, secando en magníficas condicio-
nes, tanto en las provincias de Pinar 
del Río y la Habana, conio en la de 
Santa Clara. En el NE. de esta se está 
TEJIDOS Y SEDERIA. 
AVISA á su numerosa clientela que, por motivo de BALAN-
CE, estará cerrada, á los efectos de sus operaciones, desde el 
viernes hasta el próximo 
L U N E S 1° D E MAYO 
en que abrirá sus puertas con nuevos precios, siempre más bajos 
y muchas novedades, pues los artículos recibidos desde el día 15 
y que se reciban, permanecerán en sus envases hasta 
¡Habrá gangas á granel! ¡Muchos saldos! 
GALIANO 80 Y SAN RAFAEL 38 
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L a h i g i e n e p r o b i b e e l abuso 
de los a lcoho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de la c e r v e z a , s o b r e todo 
la de L A T R O P I C A X . 
P A R A COMER 
bien hay que ir á " B l Jerezano/* por 
sos vanados platos, su gazpacho fnes-
oo, y OT arroz con pollo á todas horas. 
Los ded campo no olviden que aquí 
tienen su «asa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
dando el último corte á la eoseeha, la 
que en Mayarí se caJeula que sólo al-
canzará la mitad de producción que 
la del año pasado. De esta hay aun 
mucha rama sin haberse vendido en 
ese distrito, por no haber llegado á ob-
tener ofertas de precios siquiera recu-
lares por ella. 
Las condiciones y producción de ios 
cultivos menores son buenas en gene-
ral, en las tres provineias occidentates, 
por los beneficios qné recibieron de las 
lluvias de las semanas pasadas, así co-
mo en la de Santiago de Cuba, á pe-
sar de la seca que reina en ella.; y su-
fren por la prolongada falta de lluvias, 
en las de Santa Clara y Camagüey. En 
esta se están notando los efectos de la 
sequía en los fruíales, habiendo mu-
chos de esos árboles cítricos que están 
sin hojas, temiéndose que se sequen si 
no les llueve en breve. En cambio, por 
las provincias occidentales presentan 
buen aspecto esas arboledas, que están 
cuajadas de azahares1.; y el café también 
ha tenido buena floroseencia, y está., 
cuajando muy bien el grano. 
Por algunos -ugares de las tres pro-
vineias oecidertaks se hacen algunas 
siembras de maíz, y de otros frutos, las 
que no pueden efectuarse n i por el in-
terior de la le Matanzas, ni en las 
restantes de la de Santa Clara para 
Oriente, por 1?. jseea. 
Los potreros se hallan en b-ümas 
condiciones en las provincias 'de Pinar 
del Río, Habana y Matanzas, en las 
que va mejorando mncho el estarlo del 
ganndo qno se repone con los pastos 
«q-ue han brotado, teniendo aguadas su-
ficientes. De Santa Clara para Orien-
te ocurre mortandad en el ganado va-
cuno en varios potreras, que carecen 
de pasto y agua, ocurriendo algunas 
enfermedades en esa especie en. el tér-
mino de Holguín; y en el de Reme-
dios no se sabe que se liará cuando 
concluya la zafra, y no se cuente con 
el cogollo que sirve actualmente para 
alimentar los bueyes que están emplca-
dég en el acarreo de la caña, si no ocu-
rren lluvias que hagan brotar la yerba 
antes de que se acabe el cogollo. 
De Camagüey se han traído para es-
ta capital, en la semana última, 326 
cabezas de ganado vacuno machos. 
En la mitad occidental de la Repú-
blica ha aumentado algo la producciói 
de la leche de vaica, que sigue escasa 
en la mitad orienta], por lo que hay 
miuy poco queso del país, y no se ela-
bora mantequilla. 
En Camagüey ofrecen los apiarios 
poca producción de cera y miel ; y ta l i -
to por la parte occidental de la Repú-
blica, como por la-zona de Bañes, están 
activas las abejas en su labor, habién-
dose recogido alguna cera y miel ^u 
Mnzanillo. 
De los estudios preliminares para 1 
acueducto que surta de agua á \ n 'vi-
tas, resulta que debe desecharse la id'oa 
de tomarla de los ríos " L a M u í a " > 
*' Sara-maguacán' ' porque la que 11.'-
van en mucha extensión de su curso, es 
de mala calidad. 
Se han expedido guías para apro^e-
chamientos forestales en una finca M 
término de Nuevitas, y en dos del <ie 
Camagíiey. 
3e va a proceder á la reparación «le 
la alcantarilla de la cañada " L a Carbo-
nera" en el camino de Camagüe^ á 
Santa Cruz del Sur. así como á ía de 
lUtn tramo del nombrado "Punta d¿ 
Piedras," en el término de Nuevit.i.s. 
Julián de Avala 
Mañana embarcará ¡pará Inglaterra, 
vía. de New York, nuestro querido 
amigo y antiguo compañero don -Ju-
lián de Ayala, después de haber j^Sr-
manee i do entre nosotros, en uso de 
licencia, una corta temporada. 
E l señor Ayala diesempeña con re-
conocida inteligencia y acierto el im-
portante cargo de Cónsul G-eneral dé 
Cuba en 'Liverpool. 
Hemos tenido ocasión de leer en la 
ipreasa de aquella ciudad los ihonorcs 
y aga-sajos que durante su estam i i 
en la misma como representante de 
-Cuba, ha recibido de las autoridades 
y de las familias más distinguidas, el 
Cónsul General de Cuba, que por la 
eoiT-eceión de su carácter y la sociá-
bilidad de su caballeroso trato, es 
justamente estimado en los círculos 
sociales del primer puerto de Ingla-
terra. 
Despedimos al compañero leal y 
cariñoso, con tristeza por su ausencia 
al par que le deseamos los mereci-
dos triunfos « que tiene legítimo le-
recho'por su cultura é inteligencia. 
M u s e l i n a s , F r a n e l a s y g é n e r o s 
i n g l e s e s y f r a n c e s e s , s u p e r i o r e s y 
d e ú l t i m a n o v e d a d , n o l o s h a y 
c o m p a r a b l e s á l o s d e 
E L A G U A L A 
S U A R E Z , INFIESTA Y Ca. 
Murala 39. Teléfono A-3100. Habana. 
Importadores del mejor DRIL BLANCO 
S lOO que se fabrica. 
1051 Ab.-l 
T o d o s l o s v i a j e r o s á L A G R A N A D A 
E Q U I P A J E C O N P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Háganos una visita 
y quedará satis-
fecho ::: ::: ::: 
Desde la persona más humilde á la más opulenta y de 
gusto más refinado, hallará su equipaje completo en 
U A G R A N A D A , OBISPO esquina á CUBA 
JUAN MERCADA!. Y HERMANO 
c U 3 2 ait io-b 
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D BATURRILLO 
Asociación de Candad. 
l'ara el dia cuatro de Mayo prepa-
j*au los amigos de la Asociación beuc-
a axnlcsJiia, 'Una íiesUi eü kt llabu-
i;a, con i iia Je recolectar recursos 
I ¡ira ayuda de asiuel̂ a iustit.vciúu 
ĝraittdicsa que viene realiaaflidio alta 
lUcbor de aUniisnuo, en pugna x-un to-
kfl !ÍÍ.- • uitrariedades y todos los 
prematura y agónicamente, cuando 
han úe ai-.-ar pOK ÉW* calles, ve 
dos de harapos, pidiendo á la cflRnd 
reg-añona del tü anseimte lo que ies 
liuOieia lado esjwntáneameote el 
anwr Je la perdiii? familia;? 
Quien tenga aún como yo tengo, 
r! De l a s tiores en Sapa 
Despedida N E C R O L O G I A 
D. Manuel Beci y Gutiérrea 
Con mucha pena hemos sabido e. 
fallecimiento del muy estimado y an-
tres años Bel 
in, y ya son mcai i ta -cl a i a 
bles loá 
sobre niños &in padres, ¿obre ancia-
nos sin abrigo, sobre urendigaut̂  ca-Uejeros, sobre cuüstbfl haB necesita- amiipaírada y comprender en toclla su 2[(')n j á |a qUe adora con 
do un pan ó un eoiuCteM en las lu- magnificencia la labor hidalga de las ga n¿stalgia. Es- entone 
Para el emigrado es siempre un le-
pgkda - majaderos, <|>ue nos!njtivo ^ ^e saber que no está solo, 
dieron ser. e l MÍ^p, sangre, y r i e - | que hay nmchos .•ompatriotas en lu-
ron con nuestras trax-esisras, y 31o-: ̂  4 ŝ  que para todos hay un 
raron eou nuestros .••Jiilratieaiipos, y g.rato ^be-rgue, á la vez hospital i 
que sol., ue.s pi leu ahora, en vísperas v reere0j j aig0 más : el ara donde se j 
del viaje eterno, un pan y un lecho, *rifllje constante y fervoroso cuito á la ' 
una -ari.-ia y 111:1 mktbda, hasta, q-ue . Ina(jre Patria, q ú ? quedó tan le jos . . . 
en día ine'.ita 1- i.-.i.-mos bajo albergue donde más se preei- ' 
unas .a.; .s i-, lu'a ias : tienta Jan- sa es en ei campo. Allí, al eneorvar-
nm que bli derrama Jo. de ya no molestarán máa ni sufrimn se ante los surcos, el que emigró no | 
más, esos pueden íormairse idea cía- puede menos de pensar en otra tierra 
ra de ló ijue es la aneátuáda i les- ^e \R qUe vino para mejorar de s i túa - ' 
una inmeu- j 
i i . & ~ t ces cuando 
ehaa weet'bfs de la vida. S i -i; ¡a U > que tienden mano amiga s\ejl{e en sí> en su anhelo de trabajo. 
El artículo priancro de- su regla- al mendigo envejecido y guardan un en su afán de vida, esa tristeza dnl-
mento eomipendî  en pocas palabras tibio lecho, en el ortídto ürvierno, pa-jee y resignada que le impone un yu-
1, s bellas í i n a l : : i i > perseguidas: Pa el 'ancianito «miserable. go losa melancól.iea sensación de so-
•vlrvai- ci nivel morai de los info- A eéoe, y á los que tienen hijos, j ie(jad y de silencio, que un filósofo 
lices pcir todos los medios posibles y que cubren de besos y en quienes ci- ¡definió al aUrmarnos que "todos te-
socorrerles materialmente en ; i ; auto fran las r isueñas ilui?doncs del po-rve- ! nemes dentro un alcázar, con escale-
sus fuerzas alcancen.;" alivio^ ítel nir, á esos recuierdo que la Asocia-; ras claustrales que esperan la llegada 
ci i t-rpo y mejorara i ent o del espí r i tu ; ción Avile^ina de Caridad, m á s ago-¡ d e l h é r o e , con imperiales cámaras de-
>.:ti5facción de imperiosas neeésidm- biada de^de cierto de.satst.re fiwancie- l'sivrtas qne atienden á que venga una 
des de la anateria y enaltecimiento ro en que parte die sus ahorros •peli-1 mano -piadosa á encender sus hoga-
progresivo del alma: todo un progra- graron, y no por culpa de su Directi- | re.s extintos y sus apagadas lámpa-
ma de ética y sociología, desenvuelto VÍ , 'ba necesidad de auxilio para que , ras de b r o i i c é . . . " Todos conserva-
eon cristiana abnegación. . | no se interrumpa su nobilísima cru-| mos un ja rd ín en el que las fuentes 
Y parece mro que no te dos los a v i - z.a.la (por l a ^elevación moral diel in 
!:•>«)nos aioomodw loa y-w sien su apoyo divídno y el socorro material al in 
fortuna do ' ' que constituye su glorio 
s'a finalidad1 en la histórica ciudad as 
turi'ana. 
En el vapor "Saratoga ' embarca-
rá mañana sábado, á loa Estados 
I Unidos, donde permanecerá unos 
La Casa de Espcma día», continuando viaje 4 España, j r " " ^ " su 'c iudad don Ma-
nuestro antiguo y bien querido ami- ' eVm° ae *SL'i t'1U in oameY. 
nrim«r I ^uel Beci y Gutiérrez, antiguo comei 
ciante y hacendado de esta plaza. 
El señor, Beci padre de nuestro dis-
á labor tan fecunda; debiera, umr-
loe el scntimiiento d'e la sclidariida 1 
patriótii'a, fundirlos en el empeño la 
comunidad de sentimientos dignos y 
conducirlos fácilmente al corona-
miento de e.m'prersa tan adminahle. 
; permanecen secas. TTna ráfaga de 
i viento norfiT.mado sacúdfde á l«s v -
ees, agitando sus ramas y haciendo 
estallar en ellas suaves acordes. Des-
pués, todo queda en silencio, inmóvil, 
'^conio la aguja de oro que marca la 
e te rn idad" . . . 
Para esa melancolía está la espe-
ranza, que parece contemplarnos al 
borde del camino. La esperanza no 
nos abandona mientras hay trabajo. 
go, don Constantino Sánchez, pri er 
gerente de la respetable casa impor-
tadora de ropa," que gira bajo la ra-
zón de "'Sánchex Valle y C o m p a ñ í a . " 
Va el amigo Constantino á pasar el 
verano en su adorada Asturias, con 
objeto de dar descanso á su cuerpo 
y de recrear el espír i tu recordando 
los días venturosos de su niñez^y con-
templando los bellísimos paisajes en 
que abunda aquella encantadora re-
gión española. 
Después, visitará las principales 
ciudades de la madre Patria, regre-
sando por Francia, donde se propone 
pasar una breve temporada en la 
" V i l l a luminosa." 
Deseamos al excelente amigo, se-
ñor Sánchez, un viaje felicísimo y 
grata estancia en los pueblos que va 
á recorrer. 
Despidiendo á un amigo 
Los lectores míos perdonarán que 
En este último año, los Directores utilice esta Sección para decir adiós, 
die la Asociación anioitan un éxito glo- un sentido adiós, á persona de toda 
rioso, eon la organización y funcio- mi esti/mación: Lkiar.do Fernández ^ 
namiento d'e «seaféftiw para niños Ríos, que, después de catorce años de y el trabajo es pan 
abandonados, siguiendo el siistema, incesante consagración á lus negocios 
exi'oleute y único en España por sus de su a-creditado comercio de joyas, 
fielatos, que el benefactor ilustrado va á proporcionarse ei placer de vi-
canónigo granadino P. Manjón, in- sitar ciudades eélebres. dte conocer 
troidíiijo en Andalucía. países libres, de espaciar el alma y 
Lfl [iobre golfería: esa turba de cultivar el entendimiento en la con 
Después del trabajo de cada día, 
cuando el espíritu se reedge un ins-
tante para volar luego más, ¿cómo no 
CONFERENCIAS POPULARES 
El doctor Enrique B. Barnet demos-
tró con datos elocuentes y palabra fá-
cil , en la conferencia que pronunció 
anoche sobre "adul teración y falsifi-
cación de sustancias alimenticias." qüe 
lenta é insensiblemente nos estamos 
envenenando con la manteca, mante-
quilla, queso, conservas, bebidas y otros 
productos adulterados que vienen del 
extranjero, y también eon algunos del 
país, como la leche impura, bebidas 
artificiales, queso fresco en descompo-
sición y pan mal cocido hecho con fécu-
las extrañas y polvos de arroz mezebi-
do,« eon harina de trigo allá en las fá-
bricas. 
Explicó detalladamente las adulte-
raciones v falsificasiones que hacen al-
gunos fabricantes sin conciencia en es-
dr.-arr;ipadn< ehicueles, carne del tomplaciÓQ de las maravillas del arte han de consolarnos estas santas casas ^ ^ 'T_^f!?.J!**el-0Sr..<?uJ™!?*.l^811' 
arroyo y candidatos al presidio; los y de los sitios que ha inmortalizaido que son nuestras, que son algo así co-
infelices qne crecían en la ignorancia la histerja del Viejo Mundo, siu por 
y l i 11.' 1 lail. sin dirección paternal ello lesa.tvnder la<s obligaciones de su 
ni liábitoe die •trâ a.to, entendiendo casa. 
por lucha por la vida el atraco, la es- | Era 'hora ya de que—como su her-
tafa, la pillería, porque no tenían mano» Plácido desde hace 32 mese— 
otro concepto de sil fi'jerza ni mejor j eemo sn diennano Armando antes— 
dominio de su vduntnd, recogidos pudiera entregarse al pl'aeer de los 
fueron por la Asociación avilesina; 
vipsHdc-«, ampiados, dirigidos y cuida-
dlos en el recinto de la Swiedad. Y 
hoy utilizando los salones-comedores, 
v mañana obteniendo libros y mapias'; 
1110 pedazos de España transportados 
á Cuba, y son así, á la vez, distrac-
ción para el alma y promesa Je salud 
atendida para el cuerpo? 
Esto y muciho más hube de pensar 
en Sagua ante el magnífico palacio de 
la Colonia Española, que tantas y tan 
valiosas iniciativas debe á su cultís" 
mo importados en Cuba, poniendo á 
los honrados en la disyuntiva de cerrar 
sus fábricas ó entrar por ose entraño 
criminal de adulteración que produce 
tiuguido amigo el doctor Lorenzo D. 
Beci, abogado ilustradísimo y de gran 
fama, y Presidente de la Empresa del 
diario " E l Comercio," era una perso-
na estimadísima por su buen carácter 
v su acris«)lada honradez. 
Ha muerto rodeado de sus amantísi-
simes familiares después de una lar-
ga existencia en la que mereció las 
bendiciones de cuantos lo conocían. 
Esta tarde á las cuatro y media se 
verificará el entierro, saliendo el cor-
tejo fúnebre de la casa mortuoria cal-
zada de Jesús del Monte 368. 
Dios tenga en su santa gloria al 
virtuoso anciano y reciban nuestro 
pésame sus familiares especialmente 
nuestro querido amigo el doctor Lo-
renzo D. Beci. 
Por un cable que recibieron ayer 
sus familiares, nos enteramos con sor-
presa y pena del fallecimiento ocurri-
do en New York, donde residía, de 
la joven Emma Langwith, que por 
su belleza, distinción, afabilidad y 
modestia, era muy estimada y queri-
da en la colonia cubana de la gran 
ciudad neoyorkina. 
La señorita Langwith estaba uni-
da por vínculos de familia al doc-
tor Jaeobo González Govantes, Nota-
rio de Pinar del Río, y con el doctoi; 
Carlos Re vi lia y Ferrari, Magistrado 
del Tribunal Supremo. 
A sus atribulados familiares, entre 
los que se cuentan nuestros excelen-
tes amigos Enrique y Albert Lang-
with, le damos el pésame por la Ho-
rada muerte de la molvidable Emma. 
Ha fallecido en Caraballo el señor 
Lorenzo Nadal y Archer, uno de I03 
vecinos más antiguos de aquella loca-
lidad. A su sepelio concurrió un nu-
meroso séojuito. como prueba póstn-
ma de cariño y simpatía á la estima 
da familia del finado, á la que hace-
á la laríra tan+as víctimas en los centros ' mos llegar la sentida expresión de 
viajes, factor eficacísimo de educa 
ción y gran maestro de experiencias | mo y patriota ex-Presiden te don José 
••V ¡a vida: ya era hora de qicne reno-j María González y al actual Secreta-
vara los leeuerdo'S de la juventud en rio, en todo momento infatigable, don 
el te r ruño y 'diera un abraco á los Gabriel Folla. El palacio aludido es 
y iMgmfo mañana consiguiendo un deudos y á los amigos de la infancia, modelo en su género, y de él disfru-
báb;l profesor, es el caso que l?>s des-
ampara des 96 apartaron del vick), los 
hambrientos tuvieron pan y los igna-
ros se iniciiaron en los miisterio's su-
urlvnes. pue^ lo-- eampednos, decimos 
nosotres, están libres de env-̂ n̂ nar sn*» 
••• tórnagos con la oleomargarina que 
contienen lafnantenuiUa y manteca im-
portadas-, alcohol v materias color^i-
tf« 'leí vino y toda? las bebidas: micro-
bios de la tnberculods y otras enPcme-
dades mortales 
nuestra condolencia. 
H O N R A S 
Según se anunció, en la mañana del 
26 se celebraron honras fúnebres por la 
memoria de la señora Teresa Guisaso-
la, dama modelo de virtudes que aban-
«efitárv-oa de la ei-eneia y e innezaTOn á 
.•'Ü: per la e x i s t e n c i a por «CT lado b r i -
Fltaáte >' fi MWontMq» en ía cultura de 
la i n t i e l i g e n c m k>s dulces atractivos 
del v i v i r . . i 
Demias d e esto, la institución bus-! 
en 1 rah^jo á los obreros en desgra' 
cin. r e ina r t e ra ic iones , consuela triste-
za-; .alberga á desvalidos y lleva la 
b o n d a d de uim última esperanza e n 
Dios á corazones que lu adversidad 
endureoia, cuando ya la ceniza de 
adulteradas y q 
para quienes será un día de júbido, tan, por muy" módica cantidad, sus ^ Pan : aceite de imillas te 
aunel en qne Lisa rt lo 'aparezca por centenares de socios, que á. nadie tie- l ^ ™ * ™ P*ra oite de ol va; sulfato ue 
l * carretera die Pravia. eon todo su nen que envidiar en recreos ni en co- • ^ £ 00 0r V;rde 0KC,m> 
aín-é de -indiano" y su gran cora- modidades. Pero hav para ellos algo f ^ ™ ftl pe',-noit y otraR ' ™ e T ™ * :'e 
zon. mas grande y mas consolador que es: 
Que odas bonancibles le conduzcan, palacio: su Quinta de Salud, 
y cuando la hem sea; nos le devml- I Allá, en (pleno campo, como man-
v;in. ¡ roMto que él ama á Cuba y no ' sión coquetona de descanso y lujo, 
pjfcpsa en d"jarla.nunca, es mi deseo, álzase la quinta, que, sin el carácter 
doloroso de hospital, ya por sí sola 
consuela... 
t l  que traen esas harinas ^ ^ ]mmdo en meáio áe nQ sen 
cn el tilmiento general, por los muchos afee-
tos que supo despertar en vida. 
Y vaya sesruro de que algunos la-
bios de míseros le han envia'dip dn-
tamíte sn travesía nna bendición, por-
qne yo les be aconsejado que á su b?.-
refactor bendijeran; y más seguro 
eafeé e que mis simpatías le acompa-
ñarán, así en la libre Suiza como en 
.Tns años había blanqueado cabe-as y (a Tndaterra, en la sabia 
Alemania, en la culta Frauída ó en 
la hidataa K-̂ vaña. 
Desipû s de esto. graei;?s al lector 
si no me ha temado á mal este home-
naje íptarticul erísimo de afecto. ¿Y 
por qrjié? /.Acaso todo lo que se es-
cribe es tan sincero, tan inofensvio 
ni tan honradlo? 
J O A Q I I N N. ARAMBUKU. 
DOS PORFIRIO """" 
NO ES1A ENPERMO 
Don Po»firio, el gran Presidente de 
la Xaí ii'm .Mejicana, no está enfermo, 
ni piensa en eso por ahora. 
arrugadm- 'rostros. A los viejos y á 
los niños; á las viud'as y á los enfer-
mos, sirve generosa y constantemen I 
te la Soeiediad. 
Yo tengo siroratías vivísimas por 
Jos niños. Son el tesoro de la pa-
tria; la garantía de los nuevos pro-
íir- .-.os hn-n mos: las generaciones que 
b̂ n de recoger̂  la bandera, de la ci-1 
vili/acicn actual y de plantarla en 
aitmas que ipairecen ahora inaccesi-1 
Vis al esfuerzo mî í̂ro. Pero yo; 
siento ta.ml ién una gran piedi-id por 
los viejeciros, sobre , tndo cuando no 
tienen al ladlo á un hijo ó un nieto, 
'! e tolere sus choch&ce&, se explique 
sus egoi-mivs. caliente sus carnes y 
alarc-ne sus días, en fuerza de solíci-
tos cuidados y estudiadas precisas 
tid-nincias. 
Lots tpobres desterradlcis en las lu-
ébeB por la vida ¡ les infelices quebra-
iza; ácido bórico y otros minera-
les qwe contienen los duílces. bebidas, 
etc.. por la seneilla razón d<> que no 
consumen n^da de esto, y por no consu-
mirlo, no padeeen arenan enPer^cda-
fai del estwnago. riñones y tuberni'o-
- i ^ mientras que lo^ habitantes de las 
poblaciones <[ur* inírie^en diariamente 
esas v otras snstan'ña« ad-dt^radas Pa-
gan á la m u ^ e contribución mi)v i l t a . 
x El doctor Barnet aseeuró q^c litó 
mismas sardinas que vienen de No-
ruega y Norte Améríea, no son ífiles 
sardinas, sino pescados de deshecho, 
i de todas clases, prenarados convenien-aqui de.iastois, y siempre que podáis 1 . . j ! ; , . , ^ v 1 n teniente para venoerlrs por sardmxs. v os sobre, abrid vuestro bolsillo pa- • y, , . ^ _ . ' , x v J - ^ i J En las costas de esos países no existen ra honrar estas benditas banderas, I j-, x • * j u 1 ' sardinas, en plena paz triuntadonrs sobre ios 1 
campos bellos y adorables de la hi 
Compatrictas que 
aquí nuestra casa. 
Compatriotas (pie á 
emigrá is : he 
la Patria vol 




noticias scusaeionales que hacen correr 
sus adversarias polítieos para causar 
alarma en la opinión pública. 
Lo que' si es verdad y causa ala nna 
AOG al peso (íol doler y los reeaerdos ' creciente entre nosotros es el saber que 
oonn; al peso de los años; les que se les señores Colominas y Compañía de 
vmdvcn niños en el antojo porque San Rafael 32, están dando la media 
las adversidades sentidas y la desespe- docena de postales ultra chic y de la 
ran/ii en una larga duraidóp de la más alta novedad, por solo un peso pla-
existeneia les hace caprichosos y su- ta y la de imperiales á das pesos. Eso sí 
perfkñales ¿qiué harán, sino morir que causa verdadera alarma. 
Berardo VaLdés López 
Este nuestro querido amigo, regre-
¡̂ só ayer de San Diego, después do 
Esas son , una buena temporada en aquellas 
aguas. 
Aunque no repuesto completamen-
te, vuelve el amigo Berardo bastan-
te mejorado del ataque reuniático 
que viene padeciendo desde que re-
gresó de Méjico con la compañía de 
opereta. 
Le enviamos nuestro cariñoso sa-
ludo de bienvenida con fervienles 




ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
El ilustrado doctor hi^o mocho hin-
capié en las beb:das adult -radas, y 
más aun en la leche y pan. que son ar-
tículos de consumo diario mt re las cia-
ses todas, y deben los ciudadanos auxi-
liar al Departamento de Sanidad para 
perseguir su falsdficación y adultera-
ciones, y evitar enfermedades qne no 
tienen eura y terminan por una muer-
te temprana. A 
Fué muy aplauiido ñor los muchos 
obreros one lo eseMcharon con profun-
da atención y felicitado por las perso- j 
ñas más distincruidas une allí se encm-
t»-abau—escuela establecida en Mont1 
304. 
Le reiteramos las felicitaciones que 
personalmente le dimos en nombr1 
nuestro v del DIARIO y al mismo tiem-
po significamos aquí que veríamas con 
aerado que el Departamento de ^ani-
d;;d instruyera á todos las vecinos con-
tra las falsificaciones y adulteraiiones 
de las sustancias alimenticias. 
I B r i l l s t i n t o Libre de explosión y combustión esp ontánê s. Sin humo m mal olor. Elabo. rada en la fábrica establecida en BELOT , en el litoral de esta bahía. Para evitar falsiñcsciones, las latas l levarán estampadas en lab tapitas la« pa-labras LUZ BRILLAN- -FE y en la etiqueta es. n irá impresa la marĉ  da fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo uso y st perseguirá con todo ei rigor de ia Ley 6 los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BUILLAITTE 
QUe ofrecemos al públi co y que no tiene rivai rs.c' Productc de una fa bricación especial y qut presenta el aspecto df ĝua clara, produc:end( •ma LUZ TAN HEfí "OSA. sin humo ni ma l̂or, que nada tiene qu> _̂ _ . . .̂̂  ^ ... v 
™ ¿ s f ^ ^ & n ^ - ^ ^ - 6 13 ^ ^ de no ' i" te V A K A EL USO DE LAS F̂MILÍKS ^ recomendable. pnncipalmeiv 
J E r/fSñ nol?up̂ n̂ SrUir¿dco"dic'o-esLluZ . B . R I L L ^ J Í T E ' -arca ELEFAN. 
^ superior P ^ ^ L l ^ r t V ^ ^ o ^ dfHBENZINA y GASOLINA, de cU The West India Oil RefiniM Co nif M á Precios reducidos. 
Ketming Ce-Oficina SAN PEDRO N'. 6._Habana. 
Ab.-l 
J A B O N DE 
S A L E S DE L A T O J A 
CURA Y EVITA LAS AFECCIONES D£ LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
E l mejor J A B O N D K T O C A D O I ? . preferido por todas las per-
sonas de bueu fasto para el aseo diHrio. 
De venta en Sederías y Farmacias 
C 1264 alt. 5-28 
C A J A S á P R U E B A de F U E G O > L A D R O N E S 
The Mosler Safe Company 
Reúnen las mas valiosas mejoras v su 
construcción es el fruto dé la CIEXCIA 
y la ESPERIEXCIA en mas de 60 años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
BOVEDAS para Bancos. 
De vente en casa de: 
CASTBLEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Importadores de Ferreteria 
L a m p a r i l l a ?«o. 4 e s q n i n a o O f i c i o s y B a r a t i l l o 
Irvntp • L a L o u j a <!r C o n e r c i o . H A B A N A . 
y 
L A <<^TAVARRE,, 
Ayer tarde, á la:s seis, entró en puer-
to, procedente de Veracruz el vapor 
francés • * Navarre. I ' 
Se esperaba su llegada desde por la 
mañana muy temprano, pero á causa 
del fuerte viento reinante retrasó su 
viaje consicierablemente, pues durante 
todo el trayecto el viento azotó al bu-
que de proa. 
E L PASAJE 
Es bastante numerocío el pasaje que 
este vapor lleva á Europa, aunque sin i 
.tener la iraportanoia que se esperaba. 
Ninguna persona de significación 
viaja actualmente en la "Navarre ." | 
Se espera (pie en breve pasen por Cu- j 
ba. t-n viaje de Veracruz á Europa, al-1 
gimas personas qué figuran actualmen-
te en la. vida política de Méjico. 
K¡ secretario particular de don Por-
firio Díaz tenía pensado hacer en este 
.vapor un viaje á Europa, pero á última 
hora fué imandado á llamar por ol Je-
fe del Estado Mejicano. 
I N' C R I M I N A L 
De tránsi to para Francia, está á bor-
do de la "Navar re" un criminal fran-
cés bajo la custodia de un agente es-
pecial del Gobierno de Francia, "envia-
do á 'Méjico expresamente con tal ob-
jeto.. 
S;' llama el preso S. 6. G. Marcheras 
y e| poli.'ía Augusto Philiberto. 
11 •• aéuí ki causa de esta conducción: 
Mbrehcras se encontraba en un pre-
sidio de la Ouavana Francesa, cum-
pliendo condena por el demo de liomi. 
cidio y robo. La pena que el tribunal 
de justicia le impusiera fué de mn^T, 
, te l pero por un indulto del Presidente 
de la República de Francia se le rebajó 
á la de cadena perpetua. 
E l criminal, después de siete m*s<?s 
de estar en la cárcel, logró fugarse er 
compañía de cinco compañeros más. 
Ya en otros ocasiones había logrado 
evadii* la prisión valiéndose de su mará-
villoaa astucia. 
i Esta última fuga la realizó con un 
arrojo extraordinario. Se encontraba 
encerrado en una de las celdas f|ue 
ofrocían mayores seguridades. Valién-
dose de varios instrumentos que había 
conseguido ocultar en la celda, limó los 
barrotes de tina ventana y saltó fuera 
del edificio, atravesando seguidamente 
á nado el río Amazonas, perseguido por 
. la policía que se ihabía dado cuenta en 
, seguida de la fuga. 
Luego salió de aquel territorio y He. 
gó á -Panaimá, donde pasó cuatro meses. 
De allí fué á Miéjico: pero en 
¡ esta nación tan panoso _ se le hi-
zo facilitaree medios de vida, que es-
pontáneamente se presentó al Cónsul 
de Francia en Veracruz para que lo 
detuviera y se le trasladara preso á su 
país natal. 
•Seguramente pensará v iv i r en Fran-
cia tranquilo, después de otra hábil 
evasión. 
E L " C H A L M E T T E " 
Otro buque que llegó con grande re-
traso por causa del mal tiempo reinan-
te fué el "Chahnette." que proceden-
te de New Orleans se le esperaba aquí 
desde ayer por la mañana. 
Hizo un viaje muy j>enoso; con 
grandes balanceas, luchando constan-
temente con mares gruesas y recios 
ventarrones. 
UNA RELIGIOSA 
Llegó en este buque Sor Santa Eu-
frasia, Superiora del Asilo de Alde-
coa. 
Esta virtuosa religiosa, ten querida 
y respetada de cuantas la conocen, re-
gresa á Cuba después de una corta au-
sencia. v 
Le damos nuestra bienvenida. 
También llegaron en el "Chalraet-
t e " Mr. O. B. Taylor, abogado de va-
rias Corporaciones de los Estados 
Unidos, á quien acompaña Su señora; 
.Mr. J. G. Brewen. ingeniero construc-
tor de la Prath" Engenering Co. y el 
joven estudiante don Román Rodrí-
guez. 
E L " M I A M I " 
* De Tümpa llegó muy temprano hoy 
el " M i a m i . " 
EL SEÑOR FiREYRE 
Vino á su bordo el señor Eneas Frey-
re. agregado á la Comisión de Emigra-
ción que fué á España á gestionar ofi-
cialmpnt? la forma de encauzarla emi-
gración de aquel país hacia esta Isla. 
MAS VIAJEROS 
También llegaron hoy á bordo del 
vapor " . M i a m i " los siguientes viaje-
ros : 
Geo Camerón. banquero alemán, 
que viene á pasar una temporada en 
esta isla 
F] abogado señor Fneis Tegre. 
El comerciante americano Mr. G. R. 
Scharfb, acompañado de su esposo. 
A L HOSPITAL 
Por la Sanidad del Puerto fué remi-
tido al hospital "Las Animas," el pa 
sajero José Pérez García, por encon-
trarse padeciendo de fiebres. 
GANADO 
El vapor "Chalmette" trajo de 
New Orleans 4'vacas con sus crías y 
12ó cerdos para el señor M. Robaina y 
18 mulos. 6 caballos y 300 cerdos para 
los señores Lykes y hermano. • 
De los animales que t ra ía el "Chal-
mette," murieron á bordo 17, á causa 
de los golpes que recibieron debido á 
los fuerte? bandazos que deba el bar-
co por la mucha mar que reinó duran-
te el viaje. 
EL BROOMFIELD 
El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Mo-
bila, con carga general. 
F I J O S COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B H I N O S 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono «OH, Telégrafo: Teodomir» 
Apartado GKO. 
T I N T Ü M F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
1061 AK-1 
• • • • • 
1,117 alt 30-A b 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n la E x -
p o s i f i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R K S K X T A X T E ^ 
U T E R Ó (LA-NDEIIAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
1064 Ab.-l 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Ahril 28 de 1911. 
PREGÜÍITAS Y RESPUESTAS 
V. M. C — B l que expende sellos en esta-
blecimiento no designado oticialmcnto, no 
tiene obligación de poseer un surt'do com-
pleto de sellos, y puede venderlos & un i-ro-
ció convencional, pero en este caso debe 
hacerlo como particular que facilita un sé-
lío & otro Particular mediante un estipen-
dio convenid'. Un sello de á cinco centa-
•os oro americano puede darse por seis 6 
siete centavos píátá española. 
Floran je!.—'N'o me atrevo á darle un re-
medio para que no le salgan padrastos en 
los dedos cerca de las uñas. Este mal es 
propio de las personas hacendosas que 
siempre trabajan haciendo algo muy útil 
en su casa Esta condición es tan loable 
en una persona, que... más vale tener pa-
drastros que estar todo el día ocioso. L a 
ociosidad hace las manos pulidas, pero es 
origen de otros males neurasténicos mil ve-
ces peores. 
Dos Baturros.—Desean saber cuántas es-
cuelas de Veterinaria existen en España. 
/̂ .—Usted dice que necesita ganar $1,500 
en un año, para no perder un capital de 
$4,000. SI usted presentara documentos 
justificantes de su crédito, no faltaría quien 
le facilitase los mil quinientos con un mó-
dico interés. 
Luis»—Desea le indiquen un tratado de 
Historia Natural que trate en particular j 
de Cuba; que contenga la flora y la fauna 
cubanas. 
Curiosos.—AI fin hemos encontrado una 
noticia sobre el origen del uso de los cubier-
tos en la mesa. Datan de la época de los 
romanos; pero se hicieron muy corrientes 
en la edad 'media en los siglos XIV y XV. 
La relación es algo extensa y no cabe 
aquí. 
M. V.—-iEl gran Teatro Nacional, según 
leo en un libro de Zerep, ocupa un ¿rea de 
6,176 varas cuadradas (que son unos 4,441 
metros cuadrados). Tiene 70 palcos, .ió2 lu-
netas, 112 butacas, 601 asientos de tertulia 
y 602 dé cazuela. Caben en dichas locaü-
dade's 2,287 pérsonas sentadas. En un l¡e- j 
no caben 3.500 personas. 
E l gran teatro Payret, según el mismo 
libro, tiene un área de 3,000 metros cua- : 
drados, contiene 75 palcos, 524 lunetas, 159 
butacas, 708 asientos de tertulia y 692 de 
cazuela. Caben sentadas unas 2.553 perso-
nas y en un lleno cuatro mil y pico. 
Un suscritor.-—Cuba tiene Cónsul en 
China ¡ 
Un ignorante.—-No sé qué opinar de una 
señorita que lee novelas de esos autores 
que parecen dedicarse á. la explotación de 
los Instintos lúbricos. Creo que una seño-
rita no debe leer novela alguna que no 
reciba de manos de sus padres. Sin el per-
miso de éstos, un joven no debe regalarla 
ningún libro. 
Un náufrago.—La pregunta de usted, re-
cibida hace algún tiempo, es bastante cu-
riosa. 
Dice usted: ¿Por qué es que siempre las 
olfts del mar van hacia tierra, y nunca de 
la costa hacia lo lejos ? 
Sob.re esto me permito observar que co-
mo el oleaje es producido por los vientos, 
y el mayor número de éstos existe en alta 
mar, la resultante general de esta acc-ón 
viene á. ser como de un gran número de 
objetos que cayesen al agua en medio de 
un gran depósito. Siempre el mavor nú-
mero de ondulaciones ó las ondulacioiv.s 
mayores serian hacia los bordes del estan-
que, y ahogarían las ondas pequeñas que 
se formen en sentido contrario en las ori-
llas. 
U PREDICCION 
DE LOS TERREMOTOS 
Se nos ha pregunitado si hay algún 
fundamento cientííic-o para predéeir 
los temblores de tierra. Lo hay úni-
camente para señalar probabiiidacle.s 
de que oenrra algún trastorno seis-
mico, aunque sin precisar la fecha ni 
el punto de un modo exacto; y esta 
inseguriadcl es lo que impide á los 
astrónomos y meteorologistas de fa-
ma dedicarse á hacer predicciones 
públicas, que á la larga perjudicarían 
su nombre y m prestigio de sabios, 
por lo menos ante el mundo cientí-
fico que los estima en algo. 
El secreto para anunciar probabi-
lidades de un terremoto en las zonas 
propensas á ellos, voy á revelarlo á 
nuestros lectores. 
Cada; vez que la luna está en A 
perigeo, ó sea á la menor distancia 
posible de la tiena^ so producen las 
mareas más altas; y se presume cien-
tíficamente que también deben pro-
ducirse en este caso mareas terr.s-
tres ó movimientos anormales en 1 
sudo donrle las canas ceolóoriGas es-
tén poco firmes. Y cuando el périgeó 
de la luna coincide con el novilunio, 
es mavor entonces la probabilidad de 
qué tales fenómenos seísmicos se pro-
duzcan. Algunos teremotos eéleBres 
entre los más terribles, coincidieron 
con ol perineo v ^novilunio, .onp es 
cuando operan en una misma línea 
la mavor atracción de la luna y la 
del sol á un mismo típmpo. La ca-
tástrofe del "vrent Pelóe en la Mar-
tínica coincidió con P1 nerieeo y el 
novilunio y con nn eclínce de sol en 
los ant ípodas P^ro os el caso one 
ostas ^o íneHénc^s no se no+an siem-
pre. Hay veces nue el perlsreo-novi 
hinló, solo coincide con ligeros tem-
blores sin imnortancia: y á veces los 
más horrib^s te^emortos nos sorprpn-
den sin estar la luna en el referido 
caso. T esto es lo oue mantiene to-
davía perpleios á los sabios, pornue 
no les permite fnar nna ley científi-
ca', y n i empírica siquiera, para po-
der anunciar un torromoto en nn 
pun'to dado, pornne no s 'omóre se vo-
rifican los heobos foincidentes con la 
precisión matemática que exige la 
verdadera ciencia. Hay o^ras causas 
todavía desconocidas que concurren 
á una determinación ó quizá la evi-
tación de un temblor de tierra cuan-
do la fuerza cósmica del exterior pu-
diera indicarlo, y por eso es todavía 
un problema confuso la predicción 
de los terremotos. 
Lo único que puede aventurarse 
con probabilidades de acierto es la 
indicación de algún fonómono sísmi-
co más ó menos notable en las proxi-
midades de los días en que la luna 
está en el perigeo, y sobre todo cuan-
do éste coincide con el novilunio. 
Veamos ahora la correlación de algu-
nos hechos do esta naturaleza. 
el "Calendario del Obispad-o de 
la Habana' ' nue publican hace un 
cuarto de siglo los señores Ruiz y 
Hermano, aiparece una nota de los 
días críticos. Llámanse así aquellos 
días en que por las conjunciones de, 
los planetas con la luna y otros fas-
tos lunares, pueden producirse dese-
quilibrios en la atmósfera y en la 
corteza terrestre por las causas arri-
ba mencionadas. 
En el calendario del año actual, 
que fué impreso en noviembre últi-
mo, se consignan como los días más 
críticos del a ñ o : el primero de abril, 
el 29 de aibril, el 27 de maiyo y el 2o 
de junio, que son precisamente las 
fechas en que coincide el perigeo de 
la luna con el novilunio ó luna, nueva. 
Y si registramos la nota de los 
temblores de t ierra ocurridos esto 
año, veremos oue se aproximan aleo 
á las fechas del perigeo y novilunio. 
Veámoslo: 
6 de marzo, pericreo de la luna. 
8 d,e marzo, terremoto en Granada. 
22 de marzo, terremoto en Murcia. 
Io. de abril , perigeo y novilunio. 
S de abril, terremoto en Murcia. 
P de abril, terremoto en Roma. 
26 de abril, temblores ligeros en 
SP^+^O-O de Cuba. 
28-29 de abril , perigeo y novilu 
ni^v. 
Este es, á mi entender, el funda-
monto en oue podría basarse un ob-
servador para conjeturar un terre-
moto más ó menos importante en al-, 
guna de las resriones donde 'habitual ' 
mente se verifican los fenómenos seis-, 
micos. 
De esta manera puede aventurarse I 
unâ  predieeión m:ás ó menos vaga pa - ¡ 
ra los días 27 de mayo y 25 de junio, 
ó en fecha aproximada á esos días. 
La tierra tiembla diariamente y en 
todos los momentos. Hay un tem-
blor continuo que puede verse en un 
cubo de aema puesto en un piso alto: 
la superficie líquidia tiembla hasta 
cuando no pasa cerca ningún vehícu-
lo ni se mueve nada alrededor. Hay 
una ondulación terrestre diuraa que 
ocurre dos veces al día, y que yo he 
podido registrar con un sencillo apa-
rato. Hay otra oscilación de mareas 
terrestres que se repite en cada cuar-
to d ' luna, siendo la mayor en el no-
vilunio. Hay otra muy considerable 
en las fechas del perigeo, y mucho 
más crítica si el perigeo coincide con 
el novilunio, como sucede hoy 28 de 
abril, en que por añadidura hay un 
eclipse de sf>l que apenas será visi-
ble en la Habana está tarde al po-
nerse el astro del -día. 
Nada tiene de extraño, pues, que 
con esos datos se arriesgue una pre-
dicción con visos de acierto, aunque 
sin marcar la hora, ni el día, ni el 
lugar preciso, y sin adivinar otros 
temblores que escapan á tales augu-
rios. 
Esa es toda la ciencia, que logra-
mos hasta hoy sobre previsión de te-
rremotos. 
P. G-iralt. 
4Para el DIARIO LA MARINA) 
A b r i l 9 de 1911. 
Mi buen amigo, el distinguido pia-
nista Benjamín Orbón, permaneció 
aquí varios días más de los que pen-
saba. Durante ellos, hemos visitado 
las redacciones de " É l Cantábrico '* 
y ' ' L a Ata laya ." 
Los directores y redactores de am-
bos diarios, nos han recibido con la 
exquisita amabilidad en ellos prover-
bial, ofreciéndose incondicionalmen-
te para todo cuanto pudieran ser úti-
les al f in que se propone mi querido 
paisano, ó sea la celebración de dos 
conciertos en el Teatro Principal ó 
en el Casino, si antes viene la anun-
ciada compañía. Orbón regresará á 
Santander pronto. 
Represó la comisión que fué á Ma-
dr id á gestionar determinadas mejo-
ras para Santander y su provincia. 
Vienen satisfechos de sus gestiones y 
de las promesas que les han hecho 
Canalejas y Gasset. 
Pero más aún, del interés que por 
este pueblo viene demostrando S. M. 
futuro vecino de Santander. 
Según mis informes la Comisión 
que presidió el simpático San Mart ín, 
ha conseguido un aumento de "dos 
millones" en lo presupuestado para 
las obras del puerto: aumento que 
como verán mis lectores, es una cosi 
lia muy digna de agradecer y de. te-
ner en cuenta, dada la situación en 
j que nos encontramos. El pueblo de 
I Santander, atento y agradecido, reci-
bió á la comisión con cohetes y mú-
sica, en medio de un júbilo indes-
criptible. 
Al saludar al señor Alcalde, he po-
dido observar la cara de satisfacción 
que trae de la Corte. 
Y. . .tiene motivos más que sufi-
cientes para ello. 
Alcaldes así, son los que necesitan 
las poblaciones, y no como muchos 
de los que yo conozco, que sirven mas 
para cualquier oficio que para admi-
nistradores de un municipio. M i en-
horabuena, don Pedro. 
A l nuevo periódico " L a Repúb l i ca" 
no le salen las cuentas bien, según 
vengo observando. 
Seis números lleva publicados y. . . 
ya sufrió tres denuncias. 
Bien es verdad que el colega fusti-
ga con demasiada dureza, á determi-
nados individuos. 
Y muchas más veces se peca por 
carta de más que por carta de me-
nos. 
" L a Repúb l i ca , " como su nombre 
lo indica, fué lanzada á la calle i para 
defensa del partido radical. 
"La Claudia/' es una dama de armas tomar 
Q v bebe mucftio y escardad iza más. 
La otra noche, fué tan gordo el 
que armó, que los señores del orden 
han tenido que llevarla á presencia 
del Jefe, á fin de que éste le impusie-
ra un correctivo y de que se le sumi-
nistrase al propio tiempo el amo-
niaco. Pero lo más gracioso del caso 
es. oue con tan " faus to" motivo, ci 
público creyó oue algo ora ve pasaba 
en el Ayuntamiento y á la una de la 
madrusrada. hora en oue se celebraba 
•la " s o i r é e . " estaba la plazoleta de 
Amos Escalante, de bote en bote. 
El público al enterarse de oue la au-
tora del lío era la distinguida señora, 
se re t i ró mustio y cabizbajo á su do-
micilio. 
Aquello de oue nos hablan los as-
trónomos del tiempo, es pura fanta-
sía, créanlo ustedes. 
" E n Abr i l , aguas m i l " dice un re-
frán : pero por ahora nosotros deci-
mos: "nieves mil y frío. . .glacial." 
Y esto, aunque no cae en copla es una 
verdad más írrande que un templo. 
Pues. . .caballeros, r íanse ustedes 
del Polo Norte. Desde hace más de 
ocho días, estamos como el pez en el 
agna. 
Y por las trazas, la cosa parece que 
va para largo. De Reinosa comunican 
que una gran nevada ha interrumpi-
do la circulación de trenes y carrua-
jes.. Aquí no " c u a j ó , " pero sin em-
bargo, nevó algo. 
Xo obstante la nieve y el frío, los 
jóvenes santanderinos estuvieron ha-
ce unos días algo belicosos. 
/. VA motivo? 
Pues muy sencillo: nna linda seño-
rita paseaba por el Boulevard lu-
ciendo la ya tan cacareada falda-
pantalón, y al verla dichos jóvenes, 
con palabras algo fuertes y con ma-
nifestaciones impropias de gente bien 
educada, siguieron hasta su domici-
lio á la linda dama, que avergonzada 
y corrida fué escoltada por los guar-
dias municipales. 
El día Io ocurrió un suceso lamen-
table en el Astillero. Jesús Díaz Ci-
frián falleció repentinamente, de re-
sultas de una fuerte conmoción cere-
bral, pero sospechando el Secretario 
del Ayuntamiento de Marina de Cu-
dejo, que tal vez fuese de resultas dé 
algún golpe, dió parte á la Guardia 
Civil del Astillero, quien después do 
muchas indagaciones logró averiguar 
que en efecto, el Je sús había falleci-
do á consecuencia de un golpe que le 
había asestado Lucas Gutiérrez, con 
una madreña . 
E l Gutiérrez fué detenido con él 
"cuerpo del de l i to ." 
De Laredo me dice mi buen amigo 
Benjamín Labadié, dueño del hotel 
Continental, que lo del Asilo de anr 
cíanos desvalidos pobres, va progre-
sando. 
También aquí se pensaba eij otro 
para los mendigos: pero. . .creo que 
quedará en proyecto. 
El Ayuntamiento está estos días 
muy preocupado con lo de la plaza de 
Jefe de Consumos. 
Me dice Lupi , que el candidato de 
los conservadores es un tal Espejo. . 
Pero un "espejo" con muy poco 
"azogue." 
Allá ellos. 
Recibí un ejemplar de " L a Mar-
quesa del C ip ré s . " comedia en un ac-
to y en prosa original de un amigo y 
compañero en la prensa, señor Soca-
sans. 
Dicha obra se es t renará la próxi-
ma semana en la Casa del Pueblo. 
También rae mandó otro de su nue-
va producción " L a fa lda -pan ta lón" 
nñeyo bailable de sociedad, el amigo 
Chuman. Gracias á arabos señores. 
El día de los Dolores fué pedida la 
mano de la bellísima señori ta Dolores 
García de los Rios, gala de la socie-
dad de Reinosa, por el joven aboga-
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D I ^ g T ñ ^ G a r g a n t : 
I N A R O 
Pulmonía 
Allrlo InttantiQM 
De renta en todM |»i fannulta. MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Fr&miaghain, MAM, L U. A. 
Do v^nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrhnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
Curación pronta, radical y segura tomando el Gran Tónico Regenerador de 
las Fuerzas Vitales, y científicamente demostrado, el más poderoso estimu-
lante y reconstituyente, nutritivo para el cerebro, los músculos y los nervios. 
NER-VITA Preparación Gliccro-Formialada, usada por los Médicos. 
OVIP OTE NCSA.— P E R D I D A S SSOUH. 
N A L E S . — E S T E R I U D A D . — VX-
NSRSO. — SEFIL1S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 6 
49 HABANA 49. 
1085 Ab.-l 
PARA BOGADOS EXQUISITOS 
E L P R O G R E S O D E L 
78, GaJiano 78.--Bustillo y Sobrino 
A c a b a de r e c i b i r : M e r m e l a d a s i n g l e s a s . — F r u t a s frescas .— 
S a r d i n a s f r i t a s e n a c e i t e , s i n e s p i n a s , l a t a s de 1 8 . — C a l a m a r e s 
r e l l e n o s . — J a b ó n p e r f u m a d o de t o c a d o r , de " L a B ó s a r i o , " de 
S a n t a n d e r . — B u t i f a r r a s de M a l l o r c a . — Q u e s o s f r e s c o s de A l -
m e n d r a , etc . , e tc . 
CASA ESPECIAL EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
LOS HOMBBES PEiGTíCOS 
O U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas ing-lpsas para sus trajes 
Nb'GROS. A Z U L E S , ó de ALTA FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
A'macén da Paños, Tte, Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
Masaje, G i m n a s i a m é d i c a , hig-ié-
oica y peda^ógrica . MECA X OT E RA PIA 
C onsultds de 2 á 4 
O - ^ XJ X ^ ZxT O S O 
C 993 26t-3 26m-4 A 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B, Consultas o'e 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1072 Ab.-l 
C 96S alt. 4-1 
uTaianJl-ntc «upecial de í?ínil8 y «nías 
roedades ven¿r«as. —Curación rápida.—Con. 
eultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
b V Z N U M & i a O 40 
1000 A.b.-1 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p, m. 
C 1165. 26-12 A. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estníchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slílles trarada por 'a 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á ¿. Jesús María número 33. 
417? 26-10 Ab. 
de la casa 
f j a r c a ( J í v o 
S U R T I D O 
E N 
CAPAS DE AGUA Y TELAS DE 
U L T I M A N O V E D A D 
A T A N A S I O G A R C I 
C 1223 8̂ -22 
W A L T E R S C O T X 
u n i j í i o í 
^Versión Castellana; 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
TOMO II 
(E»t» novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
Í Aunque «sta'ban acostumbradas á la 
'DUena sociedad, como estaban persua-
didas de que jjallanan eu el amigo 
jw* Mr. Hayston de Bucklaw IUU ca-
oallero amable y de bu^n trato, lle-
garon á engañarse á sí mismas. Ver 
^ad es que Craigengelt, gracias al 
^nero de Bucklaw, se había vestido 
«on elegancia y esto tal vez influyó 
bastante para que recibieran de él 
buena impresión. Sus modales impu-
"^ntes, tomáronlos por un legítimo 
orgullo, que sienta bien á Jos que 
ejercen la profesión de las armas; 
6us fanfarronadas pasaron par pura 
Valentía, y Jiasta sus habladjurías por 
©aarla ingeniosa. 
Para que nadie pueda creer que lo 
que acabamos de decir se sale de lo 
verosímil, agregaremos, con el üu de 
hace.r justicia á esas señoras, que su 
entendiuniento se ofuscó tál vez por 
hallarse 'daspuostas á mirar con sim-
•patía al capi tán por haber llegado en 
un momento propicio en que fatiga-
das después de varios días de con-
versaciones á solas, anhelaban que 
llegase un tercero para quitarlas de 
•encima el aburr í miento que las con-
sumía, y con el que pudiesen ecihar 
por la noahe una partida de tresillo, 
en el que Craigengelt era buen pun-
to, como en tedios los demás juegos. 
Cuando el capi tán observó que ha-
bía conquistado el favor de las da-
mas, comenzó á preparar y poner en 
orden sus baterías para ver por don-
de había de di r ig i r el ataque, atenión-
dose á las órdenes que había recibi-
do de su mandatario. 
Su tarea no ofreció grandes dificul-
tades, por tener lady Ashton gran 
desea en que se realizase la alianza 
matrimonial que lady Blenkensop la 
había propuesto, tanto por creerla 
ventajosa para la familia del canci-
ller, como por la manía que tenía de 
arreglar casamientos. 
Habiendo renunciado Bucklaw á 
sus hábitos de prodigalidad y herc 
dero único de lady Girnington. era 
precisameníe el marido q u e l a d y Ash-
tou desbaba para la pasiora de Lam 
•mermoor.. 
Esta unión propercionaria á LIK-ÍU 
un esposo de d i s t m g u ü a c u n a y con 
riquezas considerables, lo que consli-
tmia su sola ambición. Por otro latió, 
y -en virtud de los bienes que Buc-
klaAv acababa de heredar, éste había 
adquirido nmcha influencia ¡.'ii un 
condado limítrofe en que los Douglas 
tenían cuamtiosovs bienes. Y úitónp 
uno de los más ardientes deseos de 
lady Ashton era que su hijo .Sholto, 
pr imogénito de "la casa, representa-
se á este condado en el paiianu'nto, 
veía que el proyectado matrimonio 
de Lucía con Bucklaw podía serla 
m-uy útil para realizar sus deseos. 
Craigengelt, que á su modo era "muy 
sagaz, tan pronto como descubrió el 
punto flaco de lady Ashton se "re-
paró á tocarle para servir á Bucklaw. 
¿Quién iba ,á impedirle á ésfe—de-
cíala—que le eligiesen repres.Hitante 
del condado, si tal era su deseo? Pa-
ra conseugirlo le "bastaría con presen-
tarse candidato. Entre los ele-ttores 
tenía dos primos carnales, seis parien-
tes más lejanos é infinida;! de ami-
gos que le servir ían votando por él 
y ayudándole con toda su poderosa 
influencia. En fin, los G-irnington 
habían siempre triunfado en ese con-
dado. Pero su amigo no ambiciona-
, ba ir al parlamcnio, ni sabía aún á 
• . 'u apoyaría con su infiuen.Ma, püe6 
todavía no se había co^pattmétido eó'ñ 
¡..'. lie. Era lástima ^uo no hubiera 
j alguna persona ¿Lé claro criterio que 
' le indicase la i; andida tur a que deoía 
apoyar. 
Todo esto dicho como casualmente, 
sin que nada pudiera traslucirse, no 
lo CMUÓ sin embargo en saco roto ladv 
Ashton, y se prometió ser ella misma 
. la persona que había cíe insp:irar á 
i Bucklaw y aprovecharse de su in 
fluencia política. 
Xaíuraimeule , el candidato que 
pensaba recomendarle no era otro 
o.:e Sholto, su hijo primogénito. 
Al verla el capi tán tan bien dis-
puesta, empezó á espolearla, si Ire-
mos de emplear la expresión de Buc-
klaw, hablando vagamente de lo que 
ocurr ía en el castillo de Kavenswoód, 
El heredero de la familia, cuyo 
nombre llevaba aún el castillo que 
a'hora pertenecía al canciller, perma-
necía días y días en él y parecía es-
tar en la mejor armonía con sir W i -
lliam. Acompañaba á Lucía á tocias 
partes y de esto había nacido sin du-
da el rumor que corría por todo el 
contorno del próximo casamiento de 
los jóvenes. Pero él, Craigengelt, 
maldito si creía nada de estas habla-
durías, ni siquiera hacía caso de 
ellas. 
En las miras del capi tán no en-
traba niosírarse inquieto por tales ru-
mores: mas observó al instante en el 
rostro encendido de lady Ashton, en 
sus ojos quo echaban chispas y en aa 
voz vacilante, que olla sí se inquieta-
ba por lo que acababa de oir. 
Y aihora ella ipensaba que su mari-
do no la había escrito tan á menudo 
y con tanta regularidad como antes 
acostumbraba á hacerlo. Y ni siquie-
ra la había hablado de la visita que 
con su hija había hecho á la torre 
de Wolfcrag, ni de la estadía de Ra-
venswood en su castillo, ni de la pró-
xima llegada del marqués de Athol. 
Verdaderamente todo esto era muy 
singrlar, y lo era más que ella hu-
biera tenido que enterarse de ello ca-
sualmente^ por un desconocido. 
¿Qué significaba este misterio? 
¿Proyectaba acaso sir AVilliam rebe-
larse contra la autoridad do su mu-
jer? Ya le pesaría, pues ella sabría 
desbaratar todos sus planes v casti-
garle como á un vasallo culpable de 
rebelión contra su soberano legítimo. 
•Su indignación era tanto más gran-
de cuanto que no quería darla rienda 
pudta delante de lad.y Blenkensop v 
del capitán, una primera y otro ami-
go de Bucklaw, con el que ahora de-
seaba con mucho, más motivo casar 
á su hija, desde que se había entera-
do que su marido por miras políticas 
ó cobardía podía prcfoirir para yerno 
á Rayenswood. 
El capitán era baslanto buen inge-
niero para ver que la mecha de la 
mina había prendido, y por esto no 
le sorprendió oir decir á lady Asih-
ton el mismo día que pensaba anti-
cipar el regreso al castillo de Pa.-
venswood y que saldría al otro día 
poir l a mañana temprano acelerando 
el viaje tácito como lo permitiese el 
estado de los caminos y la. forma en 
que ^ab ía de viajar. 
¡Pcfere canciller! ¡Qué poco pen-
saba en la tempestad qué rugía á lo 
lejos y qae, impelida por un viento 
impetuoso, avanzábase amenazadora 
hacia su castillo! ¡Y qué poco se 
acordaba también en aquellos mo-
mentos de su cara mi tad! 
Todos sus pensamientos eran pa-
ra el marqués de Athol y para la v i -
sita' con que éste iba á honrarle. 
¡Be* fin había llegado el d ía qtw 
tan importante personaje honrase cpp 
su presencia el castillo de Raven i 
WOOd ': 
{Continuará.') 
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do D. Juan Francisco Marín y Gutí;'' 
rrez. 
.Muchísimos y valiosos han sido los 
regalos que se cruzaron entre las fa-
milias de los afortunados jóvenes, 
que en breA'e se^unirán para siempr.'. 
El avilesino Perico Hevia. emplea-
do de este gobierno salió para la vi l la 
de Pedro. Menéndez, en unión de su 
distinguida esposa. 
Siguen animados los bailes del As-
til lero. 
El Halón Cortabitarte. se ve todos 
los domingos lleno de lindas santau-
delrmas. 
Igual acontece en el Salón Pradera 
y en Variedades. 
Se inanguró en la Segunda Alame-
da el "Metropoli tan C^emafélfr^. ' 
espectáculo digno de verse. 
Han fallecido Ana Eza y Manuel 
García Lámar. 
Sigue nevando como el primor día. 
E l Corresponsal 
I M P E R M E A B L E S 
VENGA A VERLOS 
BAZAR INGLES 
SAN K A F A K L E I N D U S T R I A 
A LOS COMPRADORES 
DE BILLETES 01PIHHR DEL RIO 
Recibimos la siguiente carta: 
<c. . .En la edición del periódico de 
su digna dirección correspondiente á 
la tarde del día de ayer se publica una 
correspondencia de Pinar del Río. fe-
chada el t21 del presente, en la cual 
se trata extensamente acerca de los 
abusos que en la expresada ciudad 
vienen cometiendo los revendedores 
de billetes al cobrar de prima ó sobre-
precio más de un cinco por ciento del 
valor de los mismos; y aunque esta 
Dirección General ha dictado las ór-
denes oportunas para evitar dichos 
abxisos, bueno sería que usted, por me-
dio del corresponsal de ese periódico 
en la capital vueltabajera 6 bien p6r 
oportunas recomendaciones hechas en 
las columnas del DIARIO, aconsejara 
á los compradores de billetes de allí 
qno denuncien á las Tribunales de .Tus 
ticia á los revendedores que les exijan 
más del 5'por ciento de sobreprecio, 
que es el que autoriza el número 2 del 
ar t ículo 57 del Reglamento de 7 de 
Julio de 1909. 
Si así lo hacen, pueden abrigar la 
seguridad que á los infractores, ade-
más de la pena que le impongan los 
tribunales, se les re t i rará por este De-
partamento el nombramiento de Re-
vendedores. 
Una Â RZ más me repito de usted 
affmo. y atento servidor, 
0. No darse. 
L A G A S A QUIMTAMA 
JOYERiA FRANCESA Recibe constamemente las últimas nove-dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
to? de Fantasía para rê aloe. 
Galiano 76. Teléfono A-42*4. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
A dar cuenta 
El Secretario do Agriculttrra señor 
Junco, estuvo hoy en Palacio á,salu-
dar al señor Presidente de la Repúbli-
ca con motivo' de haber segresado 
anoche de su viaje á Oriente, dándole 
cuenta al propio tiempo de que du-
rante la excursión á Santiago, por to-
das partes había sido recibido con de-
mostracioues de afecto, consideración 
y respeto al Gobierno. 
Ju l ián Ayala 
Nuestro querido amigo y antiguo 
compañero de redacción don Jul ián 
de Ayala, estuvo á despedirse del Je-
fe del Estado, para Liverpool, á cuyo 
punto regresa una vez terminada la 
comisión que i e trajo á Cuba, á f in 
de encargarse nuevamente del Con 
«ulado General de esta República en 
el punto referido. 
El señor Ayala se embarca mañana 
en el vapor Saratoga.'" 
E l señor Gandón 
El Cónsul de Cuba en Sanghai,, Chi-
na, señor Gandón, estuvo hoy á salu-
dar al señor Presidente. 
De un almuerzo 
El Encargado del Protocolo en la 
Secretar ía de Estado señor Patter-
son. osluvo hablando hoy con el Se-
cretario do la Presidencia, señor Pa-
salodos, del almuerzo con el cual el 
Secretario do] Departamento r e l# ido 
•eñor Sanguily. se propone obsequiar 
el día 3 del mes entrante á las Mesas 
del Senado f la Cámara v á sus com-
paneros los Secretarios de Despacho. 
Invitación 
Acompañado d d Secretario de I la-
eienda. s?ñor Martínez Ortiz. hoy es-
tuvo en /Palacio una comisión de miem-
bros de la sociedad "Avi-lesina." de 
candad, formada por las Sres. D Gre-
gorio Alvarez y Ju l ián Orbón, á invitar 
a la familia del Jefe d^l Estado, á fin de 
que concurra á la fiesta benéfica que 
la sociedad referida se propone cele-
brar en el teatro de ' A lb i su" el día 
4 del mets de Mayo. 
A informarse 
- E,^eC1retí,rÍO de 0hTas Públicas se-
ñor Chalons. informó hoy al sefmr 
Presidente de las mejoras realizadas 
para eí servicio de agua en la Calzada ^ 
de Pahatmo, calle Mcireles v otras (fe 
üa parte alta del barrio del" Cerro. 
E l Ministro Americano 
A la hora de entrar en prensa e m 
edición, quedaba reunido con el señor 
i'residente <k «la República; en su des-
f ^ h o , el Ministro de los Estados Uni-
a • vs 
SECRETARIA DF. GOBERNACION 
Herido grave 
En el barrio Laguna de Piedra, 
término municipal de Viñales, fué 
gravemente herido de una puñalada 
en el vientre, un individuo apellida-
do García. 
E l herido manifestó haberle agre-
dido un moreno nombrado Antonio, 
en la bodega conocida por " L a M í a , " 
en aquel barrio. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los licoristas y los conciertos 
E l Presidente de la Cnión .de Fa-
bricantes de Licores, señor Xegreira, 
se entrevistó esta mañana con el Sf-
r r tario de Hacienda, doctor Martí-
nez Ortiz, haciéndole entrega de las 
bases acordadas por dicha corpora-
ción, referentes á la proyectada 
nueva reforma de cobranza del im-
puesto. 
La Unión de Pabricaintes aceptará 
la realización de un concierto con el 
Estesdo por cinco años y por la canti-
dad que se acuerde, garantizando al 
Estado debidamente .por doce meses 
el pago de Ui cantidad fijada, hacién-
dose los abonos por mensualidades. 
Las fábricas que no quieran con-
certarse y las de nueva creación se-
rán fiscalizadas por la Secretar ía de 
Hacienda directamente, é interveni-
das por los fabricantes concertados, 
abonándose á ésta las cantidades que 
tributen aquéllas para rebajarla.s do 
la cantidad total que ihabrá de satis-
facerse por el concierto. 
La Unión de Fabricantes de Lico-
res acep ta rá libre de impuestos los 
alcoholes destinados á los usos que la 
Ley de 27 de Febrero de 1903 deter-
mrina. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Telegrama de felicitación 
"Santiago de las Vegas, A b r i l 28. 
Lodo. Emilio del Junco, 
/Secretario de Agricullura. 
i Habana. 
E l director y empleados de la Es-
tación Experimental Agronómica con 
orgullo felicitan á usted por la im-
portancia que ha tenido y la trascen-
dencia que inicia su feliz misión agrí-
cola á Oriente, Camagüey y Santa 
Clara.—'Ramón García Oses. Direc-
to r . " 
E l azúcar de Java y la exportación 
de azúcar de Cuba á Europa. 
Hasta fines del mes de Febrero los 
arribos de azúcares cubanos á puer-
tos europeos eran de unas 87,000 to-
neladas. 
Se estima que la zafra de Java se-
rá este año de 1.400,000 toneladas, en 
vez de 1.200,000 que produjo en 
1909-910. 
ASUNTOS VARIOS 
" L a Epoca" 
Es un periódico nuevo que se publi 
cará diariamente desde el día Io del 
entrante mes de Mayo, siendo su mi-
sión la de defender los intereses gene-
rales del país y como órgano de pro-
paganda por la candidatura del doc-
tor Alfredo Zayas, en cuyo sentido ha-
rá política. 
Le deseamos próspera existencia. 
La serenata al coronel Nodarse 
Para la noche del próximo domin-
go 30 está anunciada 1* gran sere-
nata que le ofrecerán los Comités del 
Partido Liberal y sus amigos políti-
cos al coronel Orencio Nod«j*se, Pre-
sidente de la Convención Municipal 
de la Habana. j 
En la proyectatda serenata figura-
rán con carrozas alegóricas y nume-
rosos jinetes los seis distritos en que 
se dividen los Comités de esta eiu-
dad. 
La serenata se pond rá en marcha 
á las siete de la noche del domingo 
próximo, tomando por Prado, acera 
de los pares, ¡hasta San Lázaro á Ma-
rina hasta el número 78 de la Calza-
da, caile Séptimai, morada del feste-
jado. 
Licencia 
Se le han concedido treinta días de 
licencia, al señor José González Posa-
da, Fiscal de partido, en la provincia 
de Santa Clara. 
POLICIA'dEL PUERTO 
A L AGUA 
El jornalero Miguel Soto Quiño-
nes, vecino de Merced 32, fué asistido 
en el Centro de Socorro de Casa 
Blanca, de escoriaciones en el ante-
brazo derecho, que sufrió al preten-
der saltar del muelle de la' Machina á 
bordo del remolcador "Cuba,*' ca-
yendo al agua, recibiendo el golpe 
con ana estaca. 
MENOS GRAVE 
< i-iego rio Va Id es, vecino de Zequei-
ra 63, se causó una herida por avul-
sión, con pérdida do la uña del grue-
so artejo derecho, de pronóstico me-
nos grave, trabajando en el muelle 
de Luz, al caerle sobre dicho dedo 
una pieza de maquinaria que descar-
gaba de un carretón. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro. 
D E C U A R E N T E N A 
l i a llegado á Cieníuegos el vapor 
inglés ••Hoyle Bank," procedente do 
Buenos Aires, Montevideo, Para y 
Santa Lucía puerto anterior Rosario, 
con carga general, sin pasajeros y sin 
novedad á bordo. 
La patente de Para acusa un ca-
so de peste bubónica. 
Será fumigado durante 24 horas 
con azufre, y cumplirá la cuarentena 
por el tiempo reglamenta rio. 
TeiEMMAlílEL CABLE 
ESTADOSjXIDOS 
S e r v i c i o de la F r e a s a A s o c i a d a 
-MADERO IRREDCCTIBLE 
El Paso, A b r i l 28. 
Por las personas bien informadas 
acerca de los pregresos que antes de 
de comenzar las negociaciones oficial-
mente se hacen por los encargados de 
prepararlas, se ha adelantado la in-
formación de que todo está bien dis-
puesto y que ambas partes aceptan ; 
las condiciones, que se han prepara- | 
do para someterlas á la consideración 
de la Comisión de la Paz, cuando fe- i 
derales y revolucionarios designen á ; 
sus respectivos representantes. 
Sólo hay un punto dúde lo en el 
arreglo de las condiciones de paz, y 
su importancia es tal, que preocupa a 
I cuantos se interesan por el éxito de 
los trabajos de los comisionados, y 
es el del tiempo que deberá permane-
cer en la Presidencia de la República 
el general Porfirio Díaz, porque el 
general Madero ha declardao á sus 
. amibos que no consentirá en la per-; 
manencia del actual Presidente en el 
Poder, durante todo el tiempo que le 
falta para completar el actual perío-
do presidencial, que son cinco años. \ 
A lo único que accederá Madero, \ 
en nombre de los revolucionarios, es 
que el general Díaz continúe des-
empeñando la Presidencia de la Re-
pública hasta que esté restablecida 
totalmente la tranquilidad en todo el 
país . 
E l caudillo revolucionario no tran-
sigirá con los términos medios en es-
te asunto de la Presidencia, por cu-
ya razón no acep ta rá que en las con-
diciones de la paz se deje indeter-
minado el plazo en que deberá aban-
donar el general Díaz el Poder; quie-
re que en ellas se señale, explícita-
mente, al fecha en que dejará de ser 
Presidente, sin vaoiiedades n i frases 
de interpretación dudosa. 
NOMBKAMIEXTOS PENDIENT 
Aun no han sido nombrados los co-
misionados que han de negociar las 
condiciones de paz. 
PRORtROOA A<'BVTADA 
E l general Madero ha aceptado la 
p ró r roga por cinco días más del pla-
zo del armisticio, que ya los repre-
sentantes del gobierno han declarado 
necesario para la terminación de las 
negociaciones. 
THMOR A LAS RENCILLAS 
l 'KRSOXALKS 
Ha producido una impresión de 
profundo pesimismo en el campo re-
volucionario la noticia de la salida 
de Europa para Méjico del general 
Reyes, porque es general el recelo 
que inspira á los revolucionarios la 
presencia en la capital de la nación 
de este personaje, de quien se teme 
que, impulsado por la enemistad que 
de antiguo le separa del señor L i -
mantour, trate de modificar las con-
cesiones que este último está dispues-
to á hacer á los revolucionarios para 
que éstos depongan las armas. 
E L OOB1ERXO uSTOTJE 
IMiPENETRABLE 
Ciudad de Méjico, A b r i l 28. 
Continúa la reserva de los funcio-
narios del gobierno acerca del nom-
bramiento de los delegados de éste 
para la Comsiión de la paz, y es im-
posible averiguar coiáles son los pro-
gresos que se han realizado hasta 
ahora para llegar á una buena inte-
ligencia con los revolucionarios. 
N'UEV-A VrCTORU DE 
LOS RE VOL1X 'IONARIOS 
Anunciase extraoficialmente que los 
revolucionarios han derrotado en Gó-
mez-Palacio á los federales, y que han 
ocupado inmediatamente dicha po-
blación. 
ATAQUE PROBABLE 
, A EL TORREON 
Dase como probable que los revo-
lucionarios a tacarán seguidamente á 
El Torreón, que está defendido por 
700 soldados. 
DECLARACIONES DE CORRAL 
Según " E l Imparcial ," al llegar á 
Santander el señor Corral, Vicepre-
sidente de la República mejicana, ha 
declarado que la revolución ha sido 
fomentada en su país por los america^ 
nos, que están ansiosos de intervenir 
en Méjico; pero ha agregado, en ca^ 
so de que penetren h s tropas de los 
Estados Unidos en el territorio meji-
cano, todos los naturales del país, se 
unirán, sin distinción de partidos, pa-
ra rechazar al invasor extranjero, y 
es imposible predecir cuales habr ían 
de ser las consecuencias de una crue-
rra entre Méjico y los Estados Uni-
dos. 
OCHO DIAS. NAPA MAS 
Londres. Abr i l 28. 
Un desnacho especial por la telegra-
fía sin hilos, procedente de Rabat, y 
enviado por la vía de Tánger, anun-
cia que la ciudad de Fez no podrá re-
sistir el sitio que le han puesto las t r i -
bus sublevadas más que por espacio 
de ocho días. 
EN A U X I L I O DE FEZ 
También se comunica en el mismo 
despacho que ha salido para Fez otra 
columna volante francesa de mil hom-
bres. 
LOS ANARQUISTAS EN CHINA 
Hong-Kong. A b r i l 28 
Anoche fué destruido por un incen-
dio el palacio del Virrey, el que tuvo 
que apelar á la fuga para salvar su 
vida. 
Atr ibúyese este siniestro á los anar-
quistas, varios de los cuales fueron 
muertos por los soldados. 
TK.MOR A UN MOTIN M I L I T A R 
La agitación entre los soldados es-
tacionados en Cantón es muy grande, 
por lo que se teme que en cualquier 
momento estalle un motín entre ellos; 
la causa de esa actitud sediciosa es la 
supresión del juego, dispuesta por las 
autoridades. 
A consecuencia de todos estos acon-
tecimientos, millares de vecinos del 
distrito han huido á otros lugares. 
¡31 B L E V ACION M I L I T A R 
Hong Karg, A b r i l 28. 
Se han realizado los pronósticos 
relativos á un levantamiento en Can-
tón, pues según noticias oficiales re-
cibidas hoy de aquella ciudad, la re-
belión ha asumido en carácter de su-
ma gravedad, porque los sublevados, 
armados de rifles y bien provistos de 
bombas de mano, se han batido des-
enfrenadamente y han causado nume-
iosas bajas entre las filas de las tro-
pas leales, antes que éstas lograran 
dispersarlos y restablecer el orden. 
( C N T R A E L CONTRABANDO 
DE ARMAS 
E l gobierno ha solicitado de las 
compañías de navegación que suspen-
dan provisionalmente los viajes de 
sus vapores, á. fin de .impedir la in -
troducción fraudulenta de armas. 
REST ABLEC' 1 MIENTO 
DE L A CENSURA 
Han sido arrestados muchos de los 
jefes de los amotinados y se ha res-
tablecido Ifl censura para la prensa y 
los telegramas al extranjero. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Abr i l 28. 
Las acciones comunes de los Ferro-
' carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. S^d. 
VBNTAiS DE VALORES 
Nueva York. A b r i l 28. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 257,600 
bonos y acciones de las principales : 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Enciclopedia de las familias en la ciu. 
dad y en el campo, con 5,667 recetas 
prácticas, $8.00. Primavera en Oto 
por M. Sierra. 80 centavos. La flor 
de la vida, por los hermanos Quiiite, 
ro, 70 centavos. La madre Naturale-
za, por E. Pardo Bazán. 80 centavos. 
La salud por la respiración, por (.| 
doctor Arnulphy. óO centavos. Apolo 
(teatro pictórico.) por M. Machado 
80 centavos. 
Precios en plata para la Habana y 




Galiauo Gt¡ esquina a Neptuno 
El amor de los amores, por Ricardo 
León, 80 centavos. E l arte de agra-
dar, por la Condesa de Araceli. 60 
centavos. El porvenir de la América 
latina, por M. Tgarte, 50 centavos. 
Pequeneces, por L . Coloma, 70 centa-
vos. Discursos parlamentarios, por 
Castelar, ^4.00. Recetario doméstico. 
Centro Asturiano 
SECRETARIA 
Celebración del Vigés imo 
Quinto Aniversario ae 
la Fundación del Cen-
tro . 
Por acuerdo de la comisión oficial desi?» 
nada por la Directiva y de orden d«45 se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del prnerrama do fes-
tejos que se celebrarán en la primera se-
mana de Mayo próximo para conmeirorar 
el 25 aniversario de la fundación de "sta 
Sociedad, figurarán un gran banriuote po-
pular é impresión de una medalla qua re-
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que hasta el dJa 30 del corriente mes, s« 
admiten adhesiones al mencionad banque-
te en esta Secretaría, debiendo tener pre-
sente los que deseen suscribirse ciuo 1̂ 
precio defl cubierto es de $5.30 en oro y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre. $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirán manifestarlo en 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIX. 
C 1179 12-Ab. 
E . P . D . 
MI P A D R E 
El S e ñ o r M a n u e l B e c i y G u t i é r r e z , 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, á las 
ocho y media a. m., en nombre de todos los familiares y 
en el mío, ruego á los amigos se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, Jesús del Monte 368, 
hasta el Cementerio de Colón donde se despide el duelo 
y cuyo favor será eternamente agradecido. 
Habana 28 de Abril de 1911. 
¿ C o r e n z o *D. t / S & c e 
No se reparten esquelas. 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
AR 
Tánger. A b r i l 28 
Ha llegado á esta ciudad el rumor 
sin confirmar aun. de haber sido muer-
to el capi tán Bremond. jefe de las 
fuerzas que actualmente marchan so-
bre Fez. con objeto de l ibrar á dicha 
ciudad del sitio que le tienen puesto 
los moros sublevados contra el Sultán. 
D . M A N U E L B E C I Y G U T I E R R E Z 
H A F A U l v K C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para mañana sába= 
do, á las ocho y media de la misma, el que subs= 
cribe Presidente de la Sociedad Montañesa de 
Benificencia ruega á la Directiva se sirva 
acompañar el cadáver desde la casa mortuo= 
ría, Jesús del Monte nüm. 368, hasta el Cemen= 
terio de Colón, donde se despide el duelo, cuyo 
favor agradeceré eternamente. 
Habana, Abril 28 de 1911. 
IGNACIO NAZABAL. 
MARIO D E L A MARINA,—Edición de la mañana.—AhriT 28 de 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
i o s próx imas regatas de canoas organizadas por 
el Club Náut ico de Varadero . - - -Const i tuc ión de 
cste.---Sulocal social.---Dimensiones del mis-
mo.---Directiva del nuevo Club.---Equipos que 
tomarán parte en las pruebas náut i cas .—Bri -
llante éxito que las espera. 
r regatas de canoas efectuadas el { C iv i l y mañana se redactará el. docu- | acusado como autor de la carta 
'o pasado en Varadero con notable i mentó legal ante Notario para empe- i gida al Administrador de la C 
f - ^ van á tener este año brillan- I zar á cobrar las cédulas de condomi- : ñía de Gas y Electricidad señor 
i&petición, y todo hace esperar pa-1 nio de la "Casa Club" y aprobar pía- ! r r i l l a , exigiéndol 
t¿ ese "even't" deportivo, el más j nos y presupuestos de la obra. §uma de 10,000 pt 
^ oí mfs feliz, de los resulta- De la "Casa Club" va hprrm<; ha- Código Postal. grmoso, el á  li ,  l  lt  
^ l e g á constantemente ha&ta^ nos-
. el eco ruidoso de los entusiastas 
leparativos que en Cárdenas se ha-
, por un grupo de distinguidos fo-
|ntadores del " r o w i n g , " á 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho por el acta levantada por el te-
niente Martínez, de la tercera esta-
ción de policía. 
DETENIDO POR 
E X I G E N C I A DE DINERO 
Los vigilantes de la "Secc ión de 
Expertos" Fernando Chile y Carlos 
Diago, cumpliendo intrucciones del 
teniente señor Nespereira, detuvieron 
i ayer á don Cándido A. Lefebre, de 57 
I años, del comercio, vecino de Línea 
I esquina á 12, en el Vedado, por ser 
. ! d in -
 ompu-
: (••pdn I íl.a rt r\-r* A r¡ nn i ; iñ í Q r\ n d o ir ""^ri  Señ  Z O -
e con amenazas la 
pesos, 6 infracción del 
De la " asa lub" ya emos a- ódigo stal, 
blado. Se trata del proyecto, aproba- Conducido el señor Lefebre ante el 
do 
señor 
ciedad contase con local propio y 
adecuado. 
Ya han sido colocadas las dos ter-
iiauo. ^e iraia aei r ect , a r a- uonaucici  el señor ijete re a te el 
lo con entusiasmo, que presentó el Juez de Instrucción de la Sección 
 Enrique Vilá para que la So- Primera, fué instruido de cargos y 
las regatas de canoas que se or-1 céra« partes de las acciones, 
Snizan P 1̂'9 líliran'te la próxima 
&porada veraniega en la grandiosa, 
o^vohlo ni a VJI df» Varadero. ¡ncoínénsurable pl ya e , 
siiltca lo que se espera: un aconte-
cimiento deportivo nacional de reso-
'i1 
i>ancia- •> j 
Por de pronto la construcción de 
;'casa-club" es ya un hecho indis-
Étible y como no así, tomada en raa-
¡L la cosa, por un hombre de volun-
tad tan firme y de iniciativas tan fe-
lices como Enrique Vi la . 
V las medidas que ya' hace días pn-
blicamos y al (pian á que hab rá de 
Justarse la construcción del edificio 
niio albergará á los que forman el 
.•Club Varadero," podemos hoy agre-
h i que el ' 'home" de la ñ a m a n t e 
socieda-d t endrá un amplio corredor 
que la circundará, lo mismo en la 
planta baja que en la alta. En esta 
se liallará el sadón de fiestas, que 
medirá 15 x 15 varas, ó sea 225 su-
perficiales. 
En los bajos tendrá sitio adecuado 
la sala de juegos en las proporciones 
siguientes: 15 x 7VL' varas. 
Además los socios del " c l u b " dis-
pondrán de .ocho habitaciones de 
3 x 3 varáis. 
Como el edificio que nos ocupa se 
construirá en la playa Sur de Vara-
dero y cerca de ésta, se le proveerá 
de muelles, á fin de que los remeros 
puedan atracar sus bo'tes, facilitando 
las maniobras de embairque y des-
embarque. 
Con objeto de darle mayor ampli-
tud, la "casa-club" de Varadero será 
octogonal y de correctas líneas su 
construcción. 
• * 
4 * « 
Tío aquí lo que sobre la construc-
ción del "Club Náutico de Varade-
ro" dijo hace días nuestro querido 
colega "'Eíl Popular," de Cárdenas, y 
que con verdadero gusto reproduci-
mos : 
• Va está fonnado el "Club. Náuti-
co." que sustituye al de Regatas y al 
proyectado de Sport. En poco tiem-
po, como se procede cuando se quie-
ren hacer bien las cosas. 
El miércoles último, 12 del actual, 
se efectuó en los salones del " p i u b " 
la junta convocada para organizar el 
"Club Náutico Varadero," dándose 
en ella lectura al acta de la primera 
reunión preparatoria y siendo apro-
bado el Reglamento presentado por 
•la Comisión, con algunas modifica-
ciones. Ya se ha enviado el Regla-
mento á la aprobación del Gobierno 
mayoría pagadas totalmente ó entre-
gado al contado el 50 por ciento, y la 
construcción de la casa empezará de 
un día á o t ro . " 
* 
E l día 25 del corriente efectuó su 
junta general el "Club Náutico Va-
radero" para elegir la primera D i -
rectiva, quedando elegidos por una-
nimidad para formarla, los señores 
que á continuación se expresan: 
Presidente: Dr . Alejandro Noyra. 
Vicepresidente: Dr. Alfredo G. 
Bernard. 
Comodoro: Miguel Lluria Rosell. 
"Vicecomodoro: Jorge Larrieu. 
Secretario i Carlos Zanetti Cruzat. 
Vácesecretario: Dr. Pedro A. Rey-
naldos. 
Tesorero: Ledo. R-afael J . Reynal-
'dos. 
Vicetesorero: Dedo. Bernardino R. 
Maribona. 
Comité de la Casa: Dr. José M . 
Verdeja, Humberto de Cárdenas , 
Adolfo Hernández . 
remitido al Vivac, pero momentos 
después quedó en libertad por haber 
prestado fianza de 300 pesos para go-
zar de libertad provisional. 
EL NUEVO PERRERO 
En ausencia de Felipe Vals, que se 
encuentra en la Cárcel cumpliendo 
condena, se ha hecho cargo de la re-
cogida de perros el blanco Santiago 
Fernández Socarrás, vecino de Man-
gos 56, en Jesús del Monte. 
Este individuo fué reconocido ayer 
en el Centro de Socorros del segundo 
distrito, por sentir dolor en la región 
sacro-iliaca, sin presentar señal exter-
na de lesión t raumática reciente. 
Dice Fernández que en la mañana 
de ayer en la calle de Trocadero es-
quina á Aguila, al recoger un perro 
que estaba en la vía pública, fué aco-
metido por un grupo de individuos, y 
uno de éstos le lanzó una piedra y al 
esquivar el cuerpo se causó el daño 
que sufre.. 
Ninguno de los agresores fué de-
tenido. 
CAYERON EX LA RATON KRA 
Esta madrugada, poco después de 
las dos, don Juan Maldonado. dueño 
de la armería establecida en Bernaza 
54, sintió ruido dentro del establecí-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 28 Abril de 1911 
A las 11 de la mafttna. 
Plata espafiola 98% á 98% T . 
Calderilla (en oro) 97 
Oro americaao con-
tra oro español.. . 
Oro ata erica no oos-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Inises á 4.26 eu plata 
Id. en cantidades... á 1.27 en plata 
E l peso anerieano 
en nlata espafiola 1-10 á 1-10%. V 
i 98 V. 
169% á 109% P. 
1 0 á l 0 X ^• 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
para embarque inmediato, y á 4.80c. 
para embarque posterior dando, en 
ambos casos, 2 por ciento de descuen-
to. E l día siguiente, los demíis refina-
dores subieron sus precios a 4.90c. 
menos 2 por ciento. Sin embargo, á 
los compradores se les ha permitido 
el acostumbrado privilegio de que sus 
pedidos sean ejecutados, por un corto 
período, al nivel anterior de precios. 
Con tal motivo, se han llevado á ca-
t o operaciones de gran importancia 
en este producto. 
EXISTENCIAS 
("Willett y Gray.) 
1911 1910 
P r o v i s i o n e s 
Abr i l 23 
por los si-Precios pagados hoy 
guierrtes ar t ículos : 
Aceite de ohvsu. 
En latas de 23 Ibs. qt. 15.% á 15.% 
En la-ta-s de 9 Ibs. qt. á- 15.% 
En ilatas de V/* Lbs. -qt. á I6.14 
Mezclado s. clase ca.ja á 11.y. 
Ajos. 
¡Montevideo á 28 cts. 
Caladres españoles • 34 á 36 cts. 
Arros. 
NewYork, refinadores 105.449 
Roston 20.540 
Filadelfia 48, «97 









E n plaza: 
m i 191U 
Comité de Regatas: Dr. Santiago !miento, y sospechando qu^ gente extra-
Vordeja, Dr. José M. Veulens y A l - ña nndipsp P̂ tav Hpntm HA! mismn ^nn 
berto Latrieu. 
Leídos y aprobados los art ículos 
que integran el Reglamento, se acor-
dó enviar copia de los mismos al Go-
bierno Provincial de Matanzas para 
la inscripción del "Club N á u t i c o " 
de Varadero en el registro de asocia-
ciones. 
Durante los momentos que duró la 
junta general reinó la mayor cordia-
lidad de afectos. 
* * • 
Según tenemos 
Cárdenas (Varadero) á luchar por 
los premios concedidos para las rega-
tas de canoas que se efectuarán en la 
primera quincena del mes de Agosto, 
un equipo del ' 'Vedado Tennis 
C lub" v otro del "Club Atlético de 
ña pu iese estar dentro del is o co  
el propósito de robarle, salió por una 
puerta del fondo de la casa, de donde 
se dirigip á la calle, pidiendo auxilio 
al sargento de policía señor Oarriga. 
A l regresar 'Mialdonado y el policía 
• al establecimiento sorprendieron den-
I t ro del mismo á dos individuos blancos 
' en los momentos que sustraían varios 
revólvers de una vidriera, cuya cerra-
dura habían violentado. 
Los detenidos que dijeron nombrar-
so Manuel Rodríguez Carbonell. vecino 
de San Nicolás 164 é Hipólito Alvareá 
entendido i rán á G-arcía, de Gervasio 62. fueron puestos 
á disposición del señor Juez de Guar-
dia. 
KORDIDO POR T'X 
PERRO RABIOSO 
El menor Angel Francisco Várela, 
vecino de Luco y Rodríguez, Jesús del 
Monte, 'fué mordido por un perro el 
De semillla 








Halifax (tabales) . . . 





De Méjico, negros . . 
Del país 








En sacos del Norte . . . 
Del País 
Tasajo. 
Se cotiza de 32 á 33 rs. 
Vinos-
cintos pipaa, ««irán 
marca 
3.y8 á 3.15 
3.V2 á 4.Vi 
3. % á 4.00 
4. % á 5.V4 
i ¿Jentf. n. 10 & 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
lo, l i o n. 1, 
88 N á3.35 N á3.64 
Surtido, p. 84 „ á 3 . » 0 , , á3.24 
á8.92 á4 .36 
á 3.42 á 3.86 
á3.14 á3 .61 
iá 31.00 











á 28 rs. 
'4.34 á 5.14 
á 5.00 
5.00 á 6.V2 
k 24.00 
á 23.00 
II.14 á 1 1 % 
10.00 á IO.14 
á 16 rs. 
á 18 rs. 
73.00 á 75 00 
Cuba." Ambas sociedades han man-
dado construir ya,sus canoas, ajus- ! día $ actual,sufriendo lesiones le-
tadas sus medidas á las ya publica-
La madre áéi citado menor dijo á la das y que conocen nuestros lectores. 
En f in , todo hace esperar, como 
decimos al principio, que las regatas 
de este año superen en solemnidad y 
.ntnsiasmo á las del pasado. 
Vaya, con estas líneas nuestra en-
tusiasta enhorabuena por la parte de 
éxito logrado hasta el presente, pre-
cursor del venidero., grande, her-
moso. 
MANUEL L . D E LINARES-
L O S S U C E S O S 
Sorpresa de un juego prohibido en ei barrio de la Ceibal -
Lamentable accidente en la Planta Eléctrica de la calle 
de Blanco y Colón.—Detenido por exigencias de dine-
ro. Agresión y pedradas al nuevo perrero.—Cayeron 
en la ratonera—Mordido por un perro rabioso—Maltrato 
de obras.—Detenido por sospecha de robo.—-Menor 
lesionada. 
JUEGO PROHIBIDO 
E] teniente ayudante del señor Je-
fe de Policía, señor Eduardo Morá-
is , y por delegación del coronel 
parles Aguirre, ep'cumplimiento de 
Edenes del Secretario de Goberna-
|í6n, acompañado del teniente señor 
Julián Domínguez, p legado/en la 
fersocución del juego, y con los vigi-
lantes 685, 157, 270, TSS, 211, 354 y 
925, se personaron anoche en la easa 
Baarez y Vig i l , barrio de la Ceiba, 
próxima á la calzada de Marianao, 
Por estar jugando varios individuos 
0n licha casa al prohibido del mon-
te. logrando detener á los dos ban-
fceros, ocupando el tapete, cuatro 
ÍUegos de barajas españolas. 179 ñ -
Paa grandes y chicas, y pintas, así 
gjl&o un luis que fué encontrado en 
^ su el o. v 
.Fueron detenidos los siguientes in-
pviduos: Manuel Montes de Oca y 
JWía, de Trocadero 22; Ignacio 
Fernández y del Pino, de Aguila 24 
letra C, estos dos hacían de banque-
aos, y como puntos Simón Fernández 
•v baldés, Pedro Cabaleiro Acosta; 
Cándido Valladares y Delgado, José 
Lorenzo Mujica y Delgado, Gregorio 
VaWés Rodríguez, inquilino princi-
pal de la casa en donde se jugaba, 
Rogelio Valdés Lafet y Julio Bernal 
•v Pérez. 
le ocuparon á Montes de ^Oca 
100 luises y 50 centenes, un luis á I g -
nacio Fernández. 3 luises á Simón 
Fernández y 3 pesos p'ata, un peso y 
juatro centavos y un luis á Gregorio 
baldés. 
Todo do ocupado, así como los de-
.teiiidos. fueron remitidos al vivac de 
Marianao, á la disposición del señor 
Juez Correccional de dicho pueblo. 
m L A P L A N T A ELECTRICA 
Poco después de las once p. m. de 
ayer, hallábanse los mecánicos Urba-
no Ochoa Pete, veeipo de Aguila 121, 
y Daniel Fenreiro Colado, trabajan-
do en la planta eléctrica de los tran-
vías, en Colón y Aguila, haciendo la 
limpieza de las compuertas coladoras'' 
del agua del mar de .|ue se alimen 
caerse una 
policía que no le 'había dado importan-
cia al heoho; pero que lo participaba 
ahora, en vir tud de haberse enterado 
que el perro 'que mordió á su citado hi-
jo estaba rabioso, según certifícación 
d d Laboratorio Nacionail. 
•Se ha recomendado 'que el menor 
sea sometido al tratamiento antirrábi-
co. 
j r Z G A D O ABAi.VDONADO 
A l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera .formuló denuncia don 
•Saturnino Vi l lar Labrador, vecino de 
la calle de Real en Arroyo Naranjo, 
referente á haberse presentado con 
una orden del señor Juez decano á to-
mar poseistón del Juzgado Municipal 
de aquel -barrio, no logrando su obje-
to, porque cuantas veces se presentó 
allí ni el juez suplente que lo desem-
peña, ni el secretario, estaban en la 
oficina. Volvió más tarde para tomar 
posesión del Juzgado, pero tampoco 
pudo hacerlo, porque no estaban en el 
Juzgado los referidos señortís. 
Ayer ha vuelto el señor Labrador al 
Juzgado, para tomar posesión, y le 
aconteció lo imismo que el día anterior. 
'Con tal motivo, el señor Labrador 
denunció los hechos por no poder cum-
pl i r el mandato del señor Juez decano, 
al Juez de la Sección Tercera, que .ha 
iniciado causa por el delito de abando-
no de funciones. 
.MALTRATO DE DBRA 
Charles Munther, natural de Jamai-
ca, sin domicilio conocido, a'l ser dete-
tan las calderas, al caerse a de ' nido ayer por e\ vigilante Manuel Fer-
ellas por un descuido, uno de sus ex- i nández de la "Sección de Expertos", a 
tremos fué á tocar nno de los alam- i petición de don .Lois Davis, vecino de 
Factoría 70. que lo acusa de un delito 
de hurto, agredió á éste con un palo. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del señor Juez Correccional 
del Distrito. 
D E T E N I D O POR SOSPECHA 
D E ROBO 
Por el vigilante 313 fué presentado 
anoche en -h Segunda Estación el blan-
co Mlarcelino B . Al'varez, vecino de Da-
ma.̂  58, que detuvo á petición de don 
José Soto Puente, dependiente y . veci-
no deidomicilio de aquel, por sospecha 
de que sea quien le hurtara cuatro mo-
nedas americanas de a veinte pesos y 
un centén, de cuyo hecho 'hemos dado 
publicidad. 
El detenido, que negó la acusación, 
fué puesto á disposición del Juzgado 
del Distrito. 
. MENOR L E S I O N A D A 
La menor mestiza Dulce María Do-
mínguez, de seis años, vecina de Con-
cordia 30, cuarto 17, sufrió la fractu-
ra de la clavícula derecha, al caerse de 
la cama en que dormía. 
E l estado de la paciente es grave. 
bres conductores de la electricidad 
para el alumbrado de la Planta, es-
la bieciénd ose la corriente, por lo que 
Ochoa cayó fulminado dentro de la 
zanja. , 
Fenreiro acudió presuroso en au-
xil io de su compañero para extraerle 
del agua, pero como el otro extremo 
de la compuerta eolador quedaba 
dentro del agua, ésta se encontraba 
electrizada y Fenreiro quedó sujeto 
á Ochoa, hasta que á sus voces acu-
dieron otros empleados, quienes dán-
dose cuenta del peligro que ambos 
corrían, cortaron los alambres y los 
dejaron aislados. 
Ext ra ídos del agua, el Ochoa casi 
sin vida, y Fenreiro, el vigilante 835 
los condujo en un coche al Hospital 
de Emergencias, donde el doetor J i -
ménez Ansley lo asistió, certificando 
que se encontraba bajo la acción de 
un agudo shock traumático. 
Ochoa. por la gravedad de su esta-
do, no pudo prestar declaración, y 
por prescripción facultativa quedó 
en el hospital, hasta que mejore en 
su estado, v. . / 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal," 
de los señores Czarnikow y Rienda. 
Nueva York, Abr i l 21 de 1911. 
Después de las fiestas de Pascua, 
el mercado reanudó sus operaciones 
con gran actividad, encabezándolas 
los compradores principales y, como 
resultado, los precios subieron ,062i5c., 
habiendo tomado los refinadores 
cuanto azúcar se les ofreció de Cuba 
á 2.56c. cf. para embarque en Abr i l , 
y á 2.62c. cf. para embarque en Mayo. 
De Puerto Rico también compraron, 
para entrega en los mismos meses, á 
los precios equivalentes de 3.92c. y 
3.98c. Un comprador atrasado pagó 
después 3.98c. por Puerto Ricos, pa-
ra embarque inmediato y además 
compradores europeos operaron en 
Cubas, para embarque en Junio, á 
2.68c. cf. (4.04e., inclusive derechos.) 
Se calcula que las operaciones en 
Cuba y Puerto Rico, para embarque 
en Abr i l y .Mayo, durante los prime-
ros dos días de esta semana, ascien-
den á no menos de 150.000 toneladas, 
cantidad que abastece, en gran mane-
ra, á los refinadores, para sus necesi-
dades en Mayo. La consiguiente quie-
tud, después de un período de activi-
dad tan marcada, ha sobrevenido y 
los tenedores que habían sostenido 
sus azúcares á flote para obtener 
3.98c. por ellos, se vieron obligados á 
aceptar 3.92c. por 500 á 600 toneladas 
de Puerto Rico que se hallaban en esa 
posición. 
Se han hecho también algunas ope-
raciones fn azúcares de Filipinas, pa-
ra embarejue en A b r i l y Mayo, á pre-
cios que se supone que equivalgan á 
3 90e. por centrífuga. En estos mo-
mentos se halla el mercado quieto y 
los compradores se inclinan á esperar 
el curso de los sucesos. Por otra par-
te, las ofertas que hay en plaza son 
muy pequeñas y no hay presión para 
vender. 
El mereado europeo comenzó sus 
Operaciones el día 18. demostrando 
un alza de l ^ d . en los precios de la 
cosecha actual. Esto indujo á liqui-
dar algunas ventas especulativas, por 
cuya razón no se ha sostenido el alza. 
Las cotizaciones actuales son; Abri l y 
Mayo, lOs. 9d.: Agostó^ lOs. lOi/od.; 
Octubre-Diciembre, 9s. lOd. 
•Los recibos semanales fueron de 
61,555 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.56 á2.62 .í.... á S.OO 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.22 A 2.29 á 2.66 
Masca ba-
dosp.89 1.97 á2.04 á 2.4L 
Azúcar retinado: 
1911 1910 
Gh-anulado, neto á 4.802 á5.10 
Azrtcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Brenaen, 
posto y flete: » 
1911 1910 
Primeras, baie 88 
anál H l l X l l i 2 14|10% á 14i l l 
Ventas anunciadas desde el 13 al 
20 de A b r i l : 
700,000 sacos centrífugas de Cuba 
y Puerto Rico, para embarque inme-
diato y en Mayo, á 2 9|16c. y 2%c. e l , 
base 96°, respectivamente, los de Cu-
ba,- y á S.9Sc. cfs., base 96°, embar-
que Mayo, los de Puerio Rico. 
200,000 saeos centrífugas de Cuba, 
para embarejue inmediato y en Mayo, 
á 2 9|16c. cf. y 2%c. cf., base 96°, res-
p -ctivameníp. 
50,000 sacos' centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, á 2 l l |16c. 
cf., base 96°, á especuladores. 
20,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque inmediato, á 
3 98c. cfs., base 96°. 
4,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 3.92c. cfs., base 96o." 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 27 
De PascagouJa en 8 días, goleta america-
na "Otia," capitán Petcrson. toneladas 
292, con piadera, consigna/da á J. Costa. 
De Puerto México y escalas en 5 días, va-
por francés "La Navarre,' capitá-n Gas-
selin, toneladas 6372, con carga y 22 
pasajeros, consignado á E . Gaye. 
Día 2S , 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette," capitán Mllwe, to-
neladas 3205, con carga y 37 pasajeros, 
. consignado á A. E. "Woodell. 
De MobiDa en 4 y medio días, vapor' in-
glés "Bromfield," capitán Harrls, to-
neladas 2386, con carga, consignado á 
A. J . Martínez. 
De Knigíits Key en 10 horas, vapor ame-
ricano •"Miami,' capitán White, tone-
ladas 1741, con carga y 16 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Chiltis y Ca. 
SALIDAS 
Día 2S 
Para Mobila vapor noruego "Mathilde." 
Para St. Nazaire y escalas, vapor fran-
cés "La Navarre." 
Para Knights Key vapor ame. "'Miami.-' 
Para Tampico vapor cubano "Santiago." 
Para Sagua vapor alemán "Erlphla." 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor francés "La 
Navarre:" 
Señores Ana Quintero, José Dawid, Lui-
sa Garriera de Sallo, Amalia Garriera, Al-
fred oDíaz. Martín González Díaz, Grego-
ria Sobrano García, Joaquín Troncóse, Ma-
ría Díaz, José Troncoso, Eduardo Manza-
no, Joaquina Rodríguez, Mercedes Manzano, 
Dolores Manzano, Tomás Manzano. Teo-
dora Manzano, José Antonio Manzano, Pe-
dro Bilbao Q -̂mez, Benito Renús, Trin'dad 
Sánchez, Gregorio Ramos, Luis Alvare-í. 
- De Cuba 46,932 
„ Puerto Rico 5,-538 
,. Antillas menores. . 39 
„ Hawaii 8,971 
Domésticos 80 
De Europa D 
A Xew Orleans, llegaron en esta se-
mana 55.000 sacos de Cuba y 14,000 
sacos de Puerto Rico. 
REFINADO.—El día 17 del presen-
te, The Federal Sugar Refiuing Co. 
aubió sus precios 5 puntos, a 4.75c., 
M A N I F I E S T O S 
Día 27. 
1391 
Vapor cubano "Santiago", procedente de 
!N'ew York, consignado á Zaldo" y Com-
pañía. 
González y Marina: 100 cajas dinamita 
75 id y 65 cuñetes pólvora. 
Ferrocarriles Unidos: 207 bultos coches; 
62 id carros y accesorios; 4 cajas maquina-
ria; l/o barras de acero; 600 piezas chu-
maceras. 
Havaaa Klectric x co: 300 barriles brea. 
West India Oil E . x co; 100 carboyes 
ácido. 
Cuban E . C. x co; 1.957 piezas cañe-
rías. 
P. L . Huston: 100 cajas dinamita;. 5 
id mecnas; 2 id cápsulas; 6 id cxplotauores 
J . Fernández: 50 cajas dinamita, 
A . B . liorn; 1 caja fósforos; 20 tam-
boree aceite. 
Snare T y cp; 9 bulto efectos. 
A. H . de Díaz y cp; 1.000 cajas naphta 
Urden: 205 cacos avena; 1.399 pace- he-
no (54 en duda). 
1 3 9 2 
Vapor alemán " E . Russ", procedente de 
FUadelfia, consignado á West Indles Goal 
and Co. 
A la misma: 3,600 toneladas carbón. 
b o l s a p r i v a d a 
g o t i z a c i d n I e v a l o r e s 
A B R E 
Billetes del Ban^c Español de la Isla d« 
Cuba, contra oro, de 5*4 á, 6*i 
Píata espafiola ronrra '>ro español d« 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110*4 
VAL.OREB 
Com. Vnnd» 
Fondo» públicos '• — 
V«ior Pía 
Empréstito de la Repúolica 
•de Cuba 
la «MVflHfcá d€ Cuba, 
Deuda Interior 
UblUnu^onea primera nipote-
ra. do! Apuntamiento de la 
Habana 
OtAütfaciuiiei Hegv.aa. hipó-
tera del Apuntamiento de 
3a Habana 
uolífc'acioiies hlputecarlae F. 
C. dt Clenfueíros * VUIa-
clara 
id. id. segunda id. . .. . • • 
lu. primera id. Ferrocarril ds 
Calbarlén 
W primera Id. Gibara á Hol-
guln 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
boiras de ;H Habana Slec-
trJ< Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obiiguoiones uen-írales (por* 
pet'ias) rnnsiJidTlap db 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos Je ta Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l e . ; t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
B^nos de la República do 
Cuba emitidos en 1896 4 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
I<3. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidólas de Gar y JCleo-
tricldad 
Emnr4si¡:;.- d.. la Re^úbllos 
de Cuba, 16H millones. . . 
Matadero Industrial 
ACCIONES 
Banco EspaOoi -le la lela da 
Cuba 
Banéú Ajrrleofa ae huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cubd 
Compañía ríe Firrooarrlles 
U^Mos do la Habana y 
AlruscerKvi lo R^gla limi-
tada 
Ca. .Eléctrica i!e Santiago de 
Gu/ba 
Compaála del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway^ Llmlced ^rore-
rldas 
Idem id. ícomunes) 
FerrocairM de Gibara A Hol* 
güín 
Cnmpañín Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . 
Comnivs ti<' I ; H . P V Electri-
cidad de la Habana. . . 
DÍOUH yia i.' Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja Jé 'oimevii 'i« la Ha> 
baña (preferentes( 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*- Cuba. . . . 
Compaflla Havana Electric 
RalWayr C a (prefería-
tes) 
Ca. , id. id. (comunes). . . 
Comxíañí. Anónima, de Ma-
tflnzac. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
112% 117 
109 115 
113 123 •• 







































llanta Héctrlcn de SanctJ 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios N 
Matadero Industrial 55% 80 
Habana, Abril 28 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E B A D E S 
1 M M DE IA MM 
Licitación. 
Se saca á pública subasta la coni' 
trucción de una cisterna, torre-tan-
que de agua, motor é instalaciones en 
la Quinta de Salud " L a Purísima Con-
cepción," según planos y pliegos de 
condiciones que se encuentran en la 
Secretaría de esta Asociación, en dolí-
de estarán de manifiesto de 8 á 10 a. 
m. y de 1 á 4 p. m., fijándose para la 
apertura de las proposiciones presen-
tadas el día Io. de Mayo, á las nuevé 
p. m. 
Las proposiciones vendrán garan-
tizadas con el 5 por ciento en efecti-
vo del total de la misma, elevándose 
ésta al diez al ser adjudicada. 
La fianza será devuelta treinta días 
después de recibidas definitivamente 
las obras. 
Habana, Abr i l 20 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
4601 9-t 20 2-d 2'3 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a del P H » 
m c r T r i m e s t r e de 1911 
A las siete y media de la noche de! df» 
30 del mes actual, tendrá, lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta or-
dinaria correspondiente al primer trimestre 
de 1911. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del articulo 11 de los Estatutos, s i -
lo tienen derecho á concurrir á, dicho acto, 
y tendrán voz y voto los socios inscriptoa 
con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será, por la calle del 
Prado, y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo correspondiente al mes 
actual, donde se tomará nota del asocia-
do y será entregada una papeleta para la 
entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señoree Asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada á fin de no demorar el comienzo de 
la sesión. 
Según está acordado, desde la roche del 
viérnes 28, podrán los asociados que lo de-
seen, recoger en esta Secretarla un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana, Abril 24 de 1911. 
;E1 Secretario, 
-MAJUANO PAXIAGUA. 
m i * ^61-25 lm-3i 
D I A E I O D E L A MAKINA -Kdici( n (k la tarde;—Abril 27 de 1911. 
anoche. 




— L a de Eloy Martínez.' 
—Cierto. 
— E n su misma ca-sa! - . . . 
—Sí; en aquella hermosa mansión de la calzada de la Reina que fcOquirtó 
del señor larrea, y en ella beupa la planta baja con su. muy amable y muy 
simpática familia, el rico hacendado don Mplchor Bernal. 
—Verda.l que son frecuentes en aquella casa las fiestas elegantes. 
— E s natural. Se concierta eff.eae mairimonio kd espínhi de social)i-
lida l mU exgwsitQ, Y , además de esto, hay bienestar, hay felicidad. To-
do les sounV. d'>venes los dos, rodeados d - todos los halago^ y todas laa 
satisfacción^, lejos de devorar er\ egoista soledad el goce de su envidiable 
posi -jón ha .-en de ella partícipe en su mesa y en sus salones á sug amtsta-
des predilectas. 
—Cn bello ejemplo. 
— Y mrU bello aun con !a observación de que quienes así proceden y asi 
se conducen tienen para su estímulo las ¿Tandee y repetidas muestras de 
aíin-to. consideración y simpatía nue casech^n A cada paso. 
—Dime el objetó de la comida de anoche. 
—MJV .sencillo. Era una idea que perseguía desde hace algún tiempo 
Elov Martínez le mmir á un fgmpó dé B1U amigOB «le juventud, á los com-
¡viñeros de otros tiempos, r-nnaradas los más de aquella inolvidable Candad 
del Ofm). que tan unida e«tá. en su historia de simpatía, al Abncmlnrci 
de la primara época. Cn renacimiento de alegrías, una rfmomaraeión del 
pasado en fraternal, gratísima reunión. 
—Feliz ocurrencia. Sigue. 
—Allí estaba, le bs primaros en ser llamado, su hermano, el señor 
Aquil.s Martínez, con (pilen asoció Eloy, en ese Almaularcs de dulce re-
cordación, toda una epopeya en el sport qu.? fué entonces de la aristocraeia 
da !a Habana. Y no podía faltar Carlos Maciá ni podía faltar Eugenio 
Santa Cruz, como no hubiera faltado Ramón Hernández á no impedírselo, 
para sentimiento de todos, la enfermtdad d;s W familiftr querido. Los de-
más qu* allí estábames éramos de la intimidad. Un oorto grupo que com-
pletaba el Teniente Fiscal del Supremo, señar Figueredo. con los simpáticos 
caballsroa Pan-ho Montalvo. Rafael María Angulo y Ricardo Ponce. 
—Eran todos los comensales? 
—Uno falta consignar.. Es Jesús Barraqué, el nuevo Secretario de 
Justicia, amigo de la infancia de casi todos los que allí nos encontrábamos. 
Su presencia era el complemento de reunión tan agradable. 
—Xinguna señora ? 
— L a de la casa, la bella y elesrante dama .Mercr hs Montalvo de Mar-
tínez, por quien ñas veíamos presididos enoantadoramente. Ella, dotada do 
ese sentido del hilen gusto que constituye lo que ha dado en llamarse 
xavnir taiie, lo había dispuesto todo en aquella mesa con el mejor y más 
feliz ncrerto. 
f I S I K I M S 
P A Y R E T 
Esta." ú l t imas funciones que faltan para 
que concluya la temporada de Molasso, el 
genial artista italiano, prometen ser muy 
lucidas y amenas. 
A d e m á s de las obras ya es^-enadas que 
may«>r éx i to alcanzaron, estrenara alRimas 
otras que han de l lamar la atencitin del 
públ ico que dlaflamehte acude al hermoso 
coliseo 6. aplaudir la labor de los meritlsl-
mos artistas. 
E l primer estreno tendrá, lugar en la 
función de esta noche. 
E s una pantomima bufa de corte comple-
tamente distinto .al de las hasta ahora 
representadas. 
Se titula "Le Café Chantant." 
Se e s tán ensayando activamente otras 
varias obras, entre ollas una de asunto na-
1 cioral titulada "Alma Criolla," para la 
i cual se preparan hermosas decoraciones. 
Promete ser u nsuceso ar t í s t i co de mu-
cho éxi to . 
También prepara su c a m p a ñ a en "Pay-
ret," Regino Ivópez. el popularfsimo actor. 
Siempre*es esperada la presentac ión d« 
Regino en los teatros c é n t r i c o s con en-
tusiasmo, porque constituye con su arte 
inimitable, alegre y ameno, una nota tea-
tral muy excelente. 
Cada día da mayor impulso á su tea-
tro, hoy por hoy, el que con mejor éx i to 
inicia la creación del teatro cubano. 
Luego tiene tan gran tacto en adaptar-
las obras de su repertorio al públ ico de los 
grandes teatros, que sin temor alguno á 
sorpresas desagradables, puede todo el 
mundo ir á ipresenciar sus representacio-
nes. 
E«ta próx ima c a m p a ñ a prometo sor muy 
lucida. Estrenará varia-s obra?, siete ú 
ocho y pondrá en escena las m á s aplaudi-
das del repertorio. 
L a c o m p a ñ í a se presentará con la rego-
cijante opereta " E l Divorcio en la India," 
obra en un acto y cinco cuadros, do gran 
espectácu lo y originales escenas cómicas . 
E l día .diez del próx imo mies comenzarán 
las representaciones de Regino López. 
la " L a Camorra." que acaba de recibir la 
C o m p a ñ í a l 'n lón Cinematográf ica . 
También se exhib irán otras de mucho 
mérito, entre las cuales las hay dramá-
ticas y cómicas . 
Por diez centavos que cuesta l a entrada 
y luneta, se puede admirar on esto favore-
cido Salón de San Rafael n ú m . 1, diecio-
cho pel ículas . 
Para el domingo se prepara una gran-
diosa "matinée" con regalo á los niños. 
ananma 
—Al^rnua novedad en algún detalle. 
—Como siempre en todas las comida^ á qu s a e lie tenido el placer de asis-
tir del simpático matrimonio lo mismo en su casa de verano d? Marianao tpie 
en sn elegante quinta del Tulipán. 
—Á Cuál era la novedad anoche ? 
—Las flores. 
—A ver. % 
—Eran todas marfraritas dispersas en la extensión que marcaba hacia 
el centro del mantol una ancha cinta de raso enlazada. 
—Muy chic, en realidad. 
—És el sfusto Cfiie boy impera en el adorno de la mesa para las comi-
das elegantos-. Así. sueltas, regadas por el mantel.'ó en agua, cn juego^ de 
e.rÍ5tal especiales para el caso, se ponen las Hores sin nerjui -io de que ha-
ya siempre alpuna lorheillr. La seMora de Erlelberto Farrés. que tiene por 
las flores" un vorda lero culto, hace con ellas en su linda quinta del Cerro 
primorosas combinaciones. He asistido re-:* i en temante á un almuerzo en 
aquella cusa Ion de el adorno que dominaba, en flores, eran esos meuuditos 
> nsnins, de 'tonos encendidos, que tanto alegran la vista. La elegante dama 
varía en esto f>l adorno poniendo ,f.n alternativa violeta<, heliotropos y pe-
tunias. Se prestan todas á las más preciosas eombinaciones. v 
— Y hubo brindis anoche? 
—Xa. • Hubieran desnaturalizado, como comprenderás, la encantadora 
sencillez del acto. L o que reinó, sin 'leca-er nn solo instante, fué la ale-
gría de una caU96rÍ€ llena de episodios. anéedotas é bistorietas d" la ju-
ventud distinguida de aquel buen tiempo. Pasaron, en relatos hechos por 
Pan -ho Montalvo, por Eugenio Santa Cruz, por CáHitOs y por Ricardo Pon-
ce. los nombres de viejos é inolvidados aniiffos, muertos algunos, como aquel 
pobre botica, en la gloria de la .iuventud y en la gloria de un i leal. 
—Me parece oír á Pancho Montalvo. 
—|rattty6 inimitable. Oportuno y oeurreaite. como siempre, fué el al-
ma de la reunión. 
—Fué un buen rato. 
-t-NO. Fueron cerca de cuatro horas de amenidad deliciosa, indefini-
ble. ¡Uñé sat i-•fechos salíamos todos de aquella casa' 
— Y qué noticias tienes para hoy? 
—llav u\vd que es triste. Llegó esta mañana de íiew York anuncián-
donos el fallecimiento, á consecuencia do una pulmonía, de la señorita Emma 
Laiurwitch. Es una noticia que repercutirá en nuestra sociedad do-
lorosamenU'. 
' —De bodas {qué sabes0 
—Debo hacer una rectificación en este particular por haber anunciado 
ayer inadvertidamente que era este sábado el matrimonio de la señorita Es-
peranza Xúñe/, v el joven ingeniero Ricardo Martínez. 
—; Y cuándo es la boda? 
—Xo será hasta el veintinueve del próximo Mayo. 
—Pero mañana hay otra boda. 
—Sí. Acabo de re-ihir la invitación. Rs la de la bella suiorita .Ma-
ría del Carmen García Becerra y el distinguido ingeniero de minas Eduar-
do Moutoulieu de l^atorre. Se celebrará á las diez de la mañana en el Ve-
dado, en la c9<a de la calle L . . número 38. 
—Llegó La Xavarr^? 
— Está desde ayer en bahía y sale hoy llevando á Ofelia Broeh y á Gus-
tavo Angulo en dulce viaje de novios. Van nrimeram-nte á París, donde 
p nnauecerán. para segnir después su ex-ur.d'.n po-- Kuropa. hasta fi^es 
de Julio. 
—¿Y qué hay para esta noche? 
—Albisu. 
— Verdad, que es día de moda. « 
— Y que admiraremos'en La Poupée h esa irentil y eelebradisima Espe-
ranza Tris que es hoy la alegría teatral de la Habana. 
K.VRÎ I K K O X T A X I L L S . 
A L B I S U 
Para esta noche se anuncia la hermosa 
opereta del celerbado maestro Audrán, t i -
tulada " L a Pouipée." en la que Esperan-
za Iris hace una vez riiás alarde de su 
talento y de su gracia. 
E s esta obra de mucho e spec tácu lo y la 
variedad y riqueza de los trajes son atrac-
tivos que aumem'tañ ' los miic-lms qup tie-
ne la opereta • par-a despertar el entusias-
mo que reina en el público. 
Hoy, v lérnes , se' verá en el s impát i co 
coliseo esa corcurrencm- selecta que tan-
to realza las veladas teatrales. 
P O L I T E A M A 
Gran Teatro 
Dos palabras nada m á s : mañana , sába-
do, debutará la compañía de Fuentes. 
Pondr'A " L a 'RAfá^ra," de Berstein. 
Hasta mañana , pues. 
Vaudeville 
Con la 199 función de esta temporada, 
hoy celebrará Garrido el anunciado bene-
ficio del mayor grenfral venezolano Alejan-
dro .GonzáJlez, el hombr^ m á s pequeño del 
m undo. 
He aquí el iprogrrama: 
A las ocho, la grac io s í s ima comedia "Un 
sablista Impertinente," y concierto por el 
beneficiado. 
Luneta, 30 centavos. 
A las nueve y cuarto, la hermosa come-
dia en dos actos, " E l Automóvi l" y con-
; clertVv. 
Lupeta, 40 centavos. 
Mañana, .sábado de moda, sensacional es-
I treno de " L a Torro de los cr ímenes ." fa-
moso melodrama, francés. 
Para esta obra se ha pintado un mag-
nífico decorado y construido un lujoso ves-
tuario. 
" L a torre de loa r r í m e n e s " ha de verla 
toda la Habana. 
E s una obra modelo en su género, que 
merece verse. 
Y se verá. 
M O L I N O R O J O 
E s t a noche, á primera hora, se estrena 
la zarzuela de gran actualidad titulada 
" L a Guerra de Méjico," obra que lucirá 
un precioso decorado. 
Rep í t e se la misma zarzuela en segunda 
tanda. 
Para la tercera se ha elegido " L a Niña," 
zarzuela de mucho é x i t o . . 
E n los Intermedios trabajará Petlte Re -
née. 
Mañana gran novedad: "debut" deL 
"duetto" " L a r Hermanas Lerius," que Vie-
nen precedidas de gran renombre y que 
han actuado ú l t i m a m e n t e cn los principales 
teatros de Europa. 
Pronto: "Trabuco," parodia de " E l P u -
ñao de Rosas." 
A L H A M B R A 
L a novedad esta noche es la reprise. á 
primera hora, de la zarzuela de gran apa-
rato de Federico Villoch y Maurl , titula-
da " L a Inundación de Oriente." 
Luce la obra magní f i cas decoraciones del 
gran Arias, entre las cuales figuran " E l 
Santuario del Cobre" visitado por unos pe-
regrinos y otra de Selva, donde se ve llo-
ver. 
L a segunda tanda se cubre con otra zar-
zuela de éxito . 
E n los intermedios nuevos n ú m e r o s por 
la Gatlta Madrileña. 
EL CLUÍGRADENSE 
Excursión á Matanzas 
Esta noche queda drí'initivamente 
cerrado el plazo que se dio para ad-
mitir adhesiones á la j;ran jira que 
ios moscones lk-varán á cabo el do-
mingo en la pintores.'a ermita de 
Montserrat, en Matanzas. 
Los rezagados pueden acudir á la 
vidriera dél restaurant ""El Casino" 
ó á la casa Cuba número 110, en don-
de el Seer tario del Club, señor Ber-
nardo Pardías, podrá facilitar datos 
sobre la hora de salida del tren y 
programa de la fiesta. 
También se facilitan billetes en In-, 
ouisidor número 42, Presidencia del 
Club. 
Por los detalles que conocemos, 
esta será soberbia y dejará recuerdo 
grato en cuantos acudan á solazarse 
con la í'^liz iniciativa de Pardías y 
del Presidente del Club, nuestro es 
timado amigo don Víctor López. 
- iw — 
PARA EFECTUAR SU BALANCE ANUAL 
L E P R I N T E M P S 
p e r m a n e c e r á cerrado el m a ñ a n a sábado y reanudará 
sus operaciones el lunes con gran rebaja de precios. ' 
¡j/Wuchas gangas y muchas novedades í l 
A partir del lunes próximo es muy interesante 
hacer una visita á 
L E P R I N T E M P S 
para aprovecharse de las GANGAS DEL B A L A N C E v 
ver las NOVEDADES DE VERANO tsALANCE y 
Modelos nuevos de Sombreros llegados de París. 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, SALON DE MODAS 
PARA SOMBREROS Y VESTIDOS 
Obispo esquina á Compostela. Teléfono A-2530. 
M A R T I 
L a novedad hoy os el estreno á segun-
da hora de "¡El Pobre Garrido:" paro-
dia de la bonita zarzuela " K l Pobre V a l -
buena," obra de la cual se no« hacen gran-
des elogios. 
L a valiosa y gentil tiplecita Cuo£ de la 
Portilla tiene 4 su cargo los papeles de 
Rosaura y Caridad y Garrido el de prota-
gonista. 
'En la primera tanda va otra zarzuela 
dfi gran ^xlto, "Aires de Tallapledra," pa-
remia de "Aires de Primavera" y obra don-
<i" tiene á su cargo el papel de protago-
nista la elegante CUOg de la Portilla. 
E n la tercera irá " E l Rabo del Cometa." 
También se estrena esta noche la in-
teresante película titulada "Como muere 
una Reina." 
C I N E M A T O G R A F O 
S o l ó n Novedades 
Anoche se es trenó en este plegante S a -
lón de Prado y Virtudes, la gran pe l í cu la 
"L,a Esc lava Blanca." 
L a concurrencia, en las tres tandas, fué 
numeros í s ima . 
Muchas familias tuvieron que retirarse 
por haberse agotado ¡as localidades. 
E n vista de eso el señor García , empre-
sario de este Salón, ha diapuesto que esta 
n^'h* .le vuelva á, exhibir en las tres tan-
das " L a Ksvlava Planea." y que también 
se estrenen dos de las diez que ha reci-
bido ú l t imamente . 
Los que aun no han visto " L a Esc lava 
Blanca," no dejen do ir esta noche al S a -
lón "Novedades.'"" 
S a l ó n Norma 
Estreno de la cinta titulada "KstíLtua de 
Amor," 1,800 piés. de arte, interesante y 
original argumento. 
Reestreno de la prec ios í s ima pel ícula 
"Pequeñas ciudades de Italia" (Pisa) dls-
tingruiéndose la universalmontc conocida 
"Torre Inclinada." de Pisa. 
A petición, "Eugenio Enamorado." 
Muy pronto otro estreno en Cuba de " L a 
Caida de Troya," m á s de 6,000 piés de largo. 
So lón Turin 
Esta noche, á pet ic ión de distinguidas 
familias, se exh ib irá otra vez la grandiosa 
pel ícula "\jfi Esc lava Blanca," que cada 
noche obtiene nuevo éxi to . 
Hoy se estrena la Interesant ís ima pe l ícu-
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( uba O p p o r t n n i t i o s 
En atenta comunicación nos partici-
pa el editor de "Cuba (^portimities'' 
quo e! ><'ñoi- L. Rovb Tpnvilloror. se lia 
rncargrailn CIP1 dopairtamento d« anun-
cios tlf dicíha publicación. 
AgradeeemcKs la atención que se ñas 
111 fflil P O 
Gran realización tic libros en " L a 
Moderna Poesía," Obispo 133-139. 
Todos esloí' libros se venden á dica 
centavos el tomo: 
Poesías completas, por Sanios Cho-
cano. 
E l manuscrito de mi madre, por La-
martine. 
B) separatista, por López Vago. 
F n casamiento desigual, por Carlo-
ta Braemé. 
E l penitente, por Cirilo Villaverde. 
Los mártires, (dos tomos.) por Cha-
teaubriand. 
Poesías, por Olegario Andrade, 
El mundo literario americano, dos 
tomos, por la Varonesa de AVilson. 
Inútil belleza, por Maupassant. 
Miss íiarriete. por ídem. 
Idilio funesto, por Eugenio Troisi. 
Clemencia ó el mal por el bien, por 
Altamiranó. 
Diavola. por Hraddon. 
Adoración, por Alvan» de la Iglesia. 
E l novio de la señorita, por Cher-
buliez. 
Ultimo amor, por Jorge Ohnet. 
Los vencidos, por Luís Campo-
longbi. 
Jardín novelesco, por Valle [nolán. 
Orso, Idilio en la pradera, por Syen-
kiewicz. y 
Los reyes en la emigración, por 
A. Daudet. 
Arrepentimiento tardío, por Carlo-
ta Braemé. 
E l país de la ilusión, por Matilde 
Sarao: 
Honor de artista, por Feuillot. 
Kl dolor ajeno, por J . Rovetta. 
Mater Dolorosa. por idem. 
Además de los libros ya mencioim-
dos. esta casa tiene siempre en exis-
tencia obras de los mejores autores y 
de las más modernas las cuales pne- j 
de vender y vende más baratas (pie 
ninguna otra casa. 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
• Cirujano del Hospital N ú m e r o L'no. E n -
pecialista del Dispensario "Tamavo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas d» 
4 & 5 y de 7 á 9 P, M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
1024 A b . . ! 
A b a n i c o M I S T E R I O 
C 1223 
E l preferido de las damas, por ser el de 
moda y el más elegante. Los hay en 12 
modelos dirtintos, cada uno con la flor 
figura y s ímbolo de cada mes. Cierre suave 
y de gran durac ión . 
P ídase en todas las seder ías . 
Depósito: AMADO PAZ y Cia. 
A G U A C A T E 112 y 
c 1266 'i_27 
. Alimento rompleto p a r * J ? S r ¿ J " 
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T K S . 
P K V E N T A en Farmacias y ví-
veres fino*. 
10b7 A b . - 1 _ 
D R . H E R N A Ñ p T E G Ü Í 
GARGANTA NARIZ T OIDIS 
N E P T U K O 103 D E 13 á 2, todos 
lo? dias excepto los domingos. Con-
saltaa y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1005 A b . - l 
Clínica de curación siñl i t ica 
DKL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 Ó , 
E n esta Clínica se cura en 20 «lias 
1068 A b . - l 
INMEJORABLES 
1074 
INYECCION '"VEN Ü s 
Punt i iH'nte vegeta l 
D E L D O C T O R R. D. LORlg 
E l remedio m á s rftpido y seguro 
curación de la gonorrea, blenorragia*0.'1 
res blancas y de toda clase de flUj0' 
antiguos que sean. Se garantiza no "rJ* 
estrechez. C u r a positvamente. "•l 
De venta en todas las farmacia* 
CAMISAS BUEÑiT 
A precios razonables en " E l Pasaje" 7 
lueta 32, entre Teniente Rey y O ^ T X * ^ 
1044 • Ab..j 
L A M O D A A L D I A 
A B A N I C O " A U T O G R A F O " 
Primer estilo de los abanicos de verano, creados por la casa 
Du-Croix, de París, ericargo exclusivo de L A COMPLACIENTE y 
L A E S P E C I A L . 
L a última novedad en las elegantes parisienses, es llevar en 
el abanico el autógrafo y firma de la persona á quien más estima 
En abanicos de papel y seda del Japón, hay 50 modelos á 
cual más bonito. 
L ó p e z y S á n c h e z . Obispo 119. Teléf. k - M 
C J 205 alt 5-18 
L A S R O S A S 
D E L JARDIN E L C L A V E L , DE M A R I A N A ^ 
se conocen por su belleza y duración. 
Nuestros M a j o s k flores son artísticos y elegantes 
Bouquet de Novia, de | 2-50 á $ 53 — Centro de Mesa ó Corbeille, de í 3-00 á | fS-OO 
testo de Mimbre, de $ 3-00 á f 53 — Coronas y Cruces, de | 3-00 á | 60-00 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas, Columnas, Estrellas, Herraduras, Liras, Anclas, 
etc, desde $ 4-24 en adelante. 
Todo de FLOKES N A T U R A L E S y á la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
ARMAND y í i N O . , A. Castillo 9. Teléfono B-07. Marianao. 
c 1.14 alt Ab. 21 
E S P E C I A L P A R A H I Ü A S Y S E Ñ O R A S 
P E L U Q U E R I A " E L M O D E L O " 
Aguila 115, casi esquina á San Rafael 
El sa lón m á s moderno, con ga-
binetes especía los para painados 
y tinturas de cabelte de las d a -
mas, así como masages vibra-
torios con crema Marbella. To-
da niña que nos visite será ob-
sequiada con un pomo de esen-
cia francesa. Moños, trenzas, 
b i soñes , pelucas, leontinas, 
dros, e tcétera . 
cua-
Haiiión Gualda 
2 3 ^ x i o s c í o r » r ^ c t i c £ t 
C 961 6-31 
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